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Año L V I I I E&bana—-Sátado 17-de Julio ds 1897.—San Alejo, confesor, y san Generoso, mártir. Número 169, 
r 
i 
D B L 
D I A R I O m L A M A R I N A 
Por renuncia del Sr. D. Baldomero 
O . A r e n a l , ha encargado de la agen-
cia de este per iód ico en Jovolianos, el 
O. Pedro Benitez, cuya represen-
í a e i ó n comprende d«&de 1? del mesac-
íaal. 
Habana, 0 de Julio de 1897.—El 
Administrador, J . M . Villaverde* 
'Msgramas por el cable. 
— » ^ . — 
SEHYICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
E DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGEAMAS DE á lOCHE 
E S T S i J J E R O S 
Nueva Y o r h l Q de j u l i o , 
VIAJE A L POLO 
Según noticias recibidas de Spitzberg, 
el doctor Andree ha ascendido ya en su 
^moso globo en que espora pasar por el 
polo Norte, impelido por corrientes su-
periores que se dice reinar en aquellas 
latitudes durante esta época del año. La 
confianza que demuestra el mencionado 
viajero, de que logrará ü t objeto, es ilimi-
tada, y muchos sabios que han estudiado 
os fundamentes en que se basa; no creen 
^iñoil que se obtenga el resultado A -̂-
íecido, 
E L EMPEEADOR GUILLERMO 
El oculista del Sey de Baviera, ha sa-
lido de Munich con dirección á Kiel, con 
•el objeto de examinar el golpe que recibió 
•el Emperador de Alemania sobre un ojo, 
á causa de haberse desatado un cable del 
velamen del y a c h t en que paseaba por 
las costas de Noruega. El haber sido 
llamado dicho médico, que es una emi-
nencia entre los oculistas de Europa, ha-
ce temer que el caso haya tenido mayor 
importancia de la que se le ha querido 
dar por el mî mo Emperador. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , J u l i o 1 5 
<t las 5 Í de l a tarde, 
Onzíts españolas, á $15.50. 
Centenes, .1 $4.77, 
Désenento papeí comercial, 60 (fyv., á 4 por 
ciento. 
Cambios sol)re Londres, GO (l^v., bananeros, 
á $ 4 . 8 0 . 
Mcm sobro París, 60 ( I Í V . , banqueros, & 5 
Trancos 13í . 
Idem sobre ilamburgo, 60 d2v., bananeros, 
'fiónos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ÍÍ 117, ex-cupdn. 
Centrífuga^, n. 10, pol. 06, costo y flete, 
621. 
Centrífugas en plaza,íí 3f. 
B e p l a r á buen rcímo, en plaza, á 3 i . 
Adúcar do miel, en plaza, á 2 | . 
E l mercado, firme. 
Vendidos 3,000 sacos de azúcar. 
Mieles de Cuba, ea bocoyes, nominal. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, á $10.7i 
nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.35. 
Londres , ¿fidio 15, 
Azficar de remolacha, á 8j6. 
Azúcar cenírítiitja, pol. 00, ñ 10. 
Consolidados, á 112 l l j l O , ex-interés. 
Dascuento, Baaco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, áí 62i, ex- interés . 
F a r l s , J u l i o 15 . 
l íenla 3 por 100, íl 104 francos 42 i cts. ex-
interés. 
Nueva YorTc, J u l i o 15 , 
La existencia de azúcares en Jíneva-York 
os hoy de 170,796 toneladas contra 188,620 
toneladas en igual lecha de 1806. 
( Q u e d a p r o h í b i d a l a r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
COXJSCaiO D B C O E H E D O E B S 
C a m b i o s 
ESPAÑA 18 á l 7 i p . ¡ 
i N G L A T E l i R A 21 á21i;p. 
F R A N C I A 7 á 7i p. 
A L E M A N I A 52 á 6i p. 
E S T A D O S U N I D O S . . . ICi á 10¡ p. 
UEísCÜKNTO M E R C A N T I L , 
D, á 8 div 
P. á 60 diT 
P. á 3dTV 
P. á 3 dty 
P. á Sdív 
C e n t r i f u g a s de guarapo . 
Polarización 96.—Sacos: á 0,547 de peso en oro po 
11¿ kilógramos. 
A z ú c a r de m i e l . 
P/)lamaci6n88.—A 0,408 de peso en oro por l l i kr 
lógramos, acgfta envase. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Uomftn 4 regular refino.—No hay. 
B r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Baltasar Gelabert. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 18 de Julio do 1897.—Bl Sfn-
d ico Presidente Interino. J . Peteraón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
i'LATA NAOIOHAL; 81 á 5U por 100 
Comps. Vende 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento ^ 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcm o. Ayuntamiento....... 
BiUetes Hipotecarios do la Isla 
de Caba . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
£(anoo Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio, Ferroca-
Trilos Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla . , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cienfjiegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Vt-
b a ñ o . . . . . . . • . . . > . • - • - > . • • > - • 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Qas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Oensolidada..,. 
Compañía do Q-aa Hispano-A-
mericana Consolidada . « 
Bonos Mipotecarios Convem-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azficar de Cárde-
nas 
Compañía do Alamacenoa de 
Hacendados..... 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegcsy Villaclara. . . . . . 
Compañía do Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Viveros 
rerrocamldeGibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . .a 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones ava • 
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ficlo meleoíolilírico de Manoa, 
Observaciones del d í a 16 de 
C A B A N A 
10 
S ám 765-^ 
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K . N. 
C. K . 
K . N, 
K. C 
Temperatura máxima á la nombra 32o0 
al medio día de ayer. 
M . mínima id. 2405 á la 1 p. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro hora* del 
día de ayer 00'0 mim. 

















































Administración Especial ds Lotsrisg 
D E L A I S L A D S CUBA, 
AYISO. 
SI sorteo ordinario número 20, que se ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 20 del corriente 
mes de Julio constará de ¿0.000 billetes á S E I S pe-
sos plata el entero fraccionados éstos en décimos 
6 S E S E N T A cts. la fracción, que hacen un total 
de ciento ochenta mil pesos. 
¡5175 p .§ de esta cantidad se distribuirá «n pre-
mios en la forma ilsuiente: 
Premio» 
1 d « . . . 
1 de 
1 de 
2 de 1000 
10 de 500 
979 de 60 
80 aproxlmacionesparala centena del 
primer premio a$60 
99aproximaciones parala centena aei 
segundo premio á $ 60 
99aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $ 60 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 600 
3 id, para los id. id. del segundo id. 
á $ 300 
2 id, para los id. id, del tercer id. 
á noo 
i id, para los id, id, dei cuarto id. 















13JI premios $135,000 
ÍJO qus se avisa al pfibllco para general oonooi-
mlento. 
Habana Julio 2 de 1897.-—El Administrador 
Mpooial de Loterías. José de Goiooeohea. 
Comandancia General do harina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR, 
Negociado 1?.—Sección Junta Económica, 
ANUNCIO, 
Acordedo por la Excma- Junta Económica dftl 
Apostadero en sesión de ayer, sacar á público con 
curso las obras de reparación que necesita el cru-
cero Marqués de la Ensenada á tenor de la relación 
valorada importe de $12.473'83 oro abonables á su 
terminación, y demás condiciones del pliego que se 
halla en este Estado Mayor á disposición de los l i -
citadores todos los días iiábiles de 11 de la mañana 
á, las 8 de la tarde; y dispuesto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el viernes 23 del presente á la una 
y media de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
posiciones ante la mencionada Corporación que es-
tará constituida al efecto para atender las proposi-
ciones que se liaban. 
Habana, 10 de julio de lí<97.—El Secretario, P 
O. Julio Fórez y Perora. 4-14 
C O M A N D A N C I A G E N E E A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D K L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado F'—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económieade 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con 
curso las obras de reparación que necesita el cru 
cero Alfonso X I I á tenor de la relación valorada 
importe de$18,22o'16oro abonables á su terminación 
y demás condiciones del pliego que se halla de ma-
nifiesto en las oíicinat de este Estado Mayor todos 
los días hábiles de once de la mañana á tres de la 
tarde; y dispuesto asimismo qne dicho acto tenga 
lugar el viernes 23 del actual á la una de la tarde, 
se nace presente por esta medio, á fin de que los 
que deseen interesarse en el expresado servicio se 
presenten á IB citada Corporación que estará cons 
tituida para atender las proposiciones que se pre 
sonten. 
Habana. 10 de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perora. 4-14 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S , 
E S T A D O MAYOR, 
Negociado l'.'—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar i público con-
curso el servicio de acarreo de carbón desde el de-
pósito establecido en el Arsenal hasta el muelle de 
embarque en el .mismo sitio para los buques que 
atraquen á él, y de dicho maelie al costado délos 
que no puedan atracar al mit-mo, a tenor del pliego 
de condiciones que se halla en esta Escribanía ma-
yor á diaposición de Jos licitadores todos los días 
hábiles, de 11 déla mañann á 3 do ia tarde, y dis-
puesto asimismo que dicho acto tenga lugar el vier-
nes 23 del actual, á las V.} de la tarde, se avisa por 
este medio á quienes pueda interesar para que acu-
dan con sus proposiciones ante la mencionada Cor-
poración, que estará constituida al efecto para aten-
der las proposiciones que se presenten. 
Habana 10 de Julio de 1897.—El Secretario.—P, 



















Comandancia General de Harina 
del Apostadero de la Habana 7 Sscnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso la construcción de una caseta con destino á 
las Defensas submarinas de este puerto á tenor de 
la relación presupuestada en $798-32 oro, abonables 
á su terminación y demás condiciones del pliego 
que se halla en este Estado Macor á disposición de 
los licitadores todos los días hábiles, de once de la 
mañana á tres de la tarde, y dispuesto asimisjao que 
dicho acto tenga lugar el viertes 23 del corriente, 
á las dos de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pusda interesar para que acudan con sus pro-
posiciones ante la mencionada Corporación, qne 
estará constituida al efecto para atender las propo-
giciones que se presenten. 
Habana, 10 de julio de 1897.—Bl Secretario.— 
P. O.—Julio Péren y Perera. 4-14 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O , 
E l soldado del Reclutamiento Infantería Reser-
va de la Corufia n. 88 José Pantfn López que resi-
de en esta Capital v cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tarde en dia hábil para entregarle un documento 
que le interesa, trayéndose dos testigos de responsa-
bilidad que le identifiquen. 
Habana 14 de Julio de 1897.—De orden de S. E , 
El Oficial l? Secretario interino, Antonio H i -
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
E E O A U D A C I O N 
C ontríbución industrial, por cochen, cal'ros, carre-
tas, carretones caírétillas, ómnibus y demás 
vehículos 
A ñ o de 1 8 9 7 á 1 8 9 8 
Juegos de bolos, billar y naipes l.er trimestre 
de 1897 á 98, 
P R I M E R AVISO D E C O B R A N Z A , 
Prevenido por el artículo 94 del Reglamento para 
la imposición, administración y cobranza de la 
Contribución Industrial, que al comenzar, el año 
económico todas las personas que se hallen ejer-
ciendo ó se propongan ejercer cualquiera dte la's in-
dustrias gravadas can cuotas de patente, abonarán 
íístas dentro del plazo de 15 dias y autorizado este 
Excmo. Ayuntamiento por el Gobierno Supremo 
de la Nación para recaudar en el actual ejercicio 
un 5 por 100 extraordinario sobre las cuotas por 
Subsidio Industrial, eeta Alcaldía, con el objeto 
de conceder á los contribuyentes las mayores facili-
dades para el pago, dentro de lo posible con rela-
ción á lo que permiten las atenciones del Municipio, 
ha acordado que se ejecute la cobranza sin recargo 
de las cuotas correspondientes al actual año econó-
mico por las industrias do trasporte y locomoción 
hasta el dia 31 del presente mes de Julio. 
Al propio tiempo se haco saber á los contribu-
yentes por las Industrias de juegos de bolos, billar 
y^naipes, que también se ponen al cobro los recibos 
correspondientes al primer trimeRtre del citado ejer-
cicio de 1897 á 1898; terminando el plazo para satis-
facerlos sin recargos de apremio el dia 14 de Agosto 
pftfximo venidero. J 
L a 'cóbrauza se Ofectuárá todos los dias hábiles, 
de 10 do,la mañana á 3 de la tarde, en la Recauda-
ción de Impuestos y Recargos Municipales, sita en 
los ontresuelós de la Casa Capitular; advirtiéndose 
á los interesados que en v.irlud do, lo establecido en 
el Decreto dcl-Gobl'erno Genera[ de esta Isla de 22 
de Junio próximo pasado, deberán satisfacer los re-
feridos tributos en oro. sin perjuicio del derecho á 
entregar el tanto por ciento en plata y oronce que 
señala la Ley de Presupuestos vigente. 
Habana 10 de Julio de 1897.—El Alcalde Presi-
dente, Miguel Diaz, c 896 3-15 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
C A R R U A J E S P U B L I C O S . 
Llegada la época en que debe precederse á la re-
novación de los penuisos de circulación y sus res-
pectivas chapas metálicas para los carruaies de to-
das clases, dedicados á carga y á pasajeros que se 
expidieron durante el pasado año económico de 
1896 á 97; he acordado conceder un plazo que ter-
minará el primeró de agosto próximo, para que los 
dueños de dichos vehículos que circulen por este 
término municipal, ocurran á la Secretaría de eeta 
Alcaldía á proveerse de nuevos permisos de circu-
lación y chapas mttálicas para el corriente ejercicio 
de 1897 á 98, á cuyo efecto deberán los interesados 
llenar los requisitos siguientes: 
1(.' Exhibición de la cédula personal corriente. 
2<.) Presentación de los recibos que acredite el 
pago del impuesto industrial ó documentos que jus-
tifiquen hallarse el carruaje exceptuado del im-
puesto. 
39 Devolución de la chapa metálica y permiso 
de circulación del año anterior de 1896 á 97, 
Transcurrido el plazo que se concede para la re-
novación, todo vehículo que circule por este término 
municipal sin la chapa metálica correspondiente, se-
rá conducido al Depósito de Obras municipales y 
sugeto al pago de las cuotas, recargos y penalidades 
que señala ei Reglamento y Tarifa de 12 de mayo 
de 1893, no admitiéndose en ningún caso otra com-
probación de pago que la chapa del corriente año 
fijada en el vehículo, conforme á lo acordado por el 
Excmo, Ayuntamiento en 13 de noviembre de 1893. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de Julio de 1897.—Miguel Diaz. 
4-15 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Se hace público por este medio á los señores que 
el dia 17 del actual deseen bacer proposiciones en 
la subasta del suministro de efectos de lencería que 
pidan las dependencias municipales, durante el año 
económico actual, que en la Secretaría del Exce-
lentínmo Ayuntamiento, á mi cargo, Negociado de 
Beneficencia y Corrección, de tres á cinco de la 
tarde, se encuentran, hasta la víspera de la subasta, 
de manifiesto las muestras de los géneros que se ne-
cesitan, á lin de que puedan apreciar la calidad de 
los mismos. 
Habana, Julio 12 de 1837.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo, 
Cu 1010 2-26 
Secretaría del Excmo. Ayantamiento 
S E C C I O N 2?—HACIENDA, 
E l Exrao. é Iltmo. Sr. Alcalde Municipal so ha 
servido disponer que todas las matrículas gratis pa-
ra la venta de billetes de la Real Lotería de la Isla 
de Cuba, expedidas en ejercicios anteriores, qusdon 
sin valor ni efaoto. 
En su consecuencia todos aquellos que estén pro-
vistos de dichos documentos, tendrán que acudir 
con instancia á S. E . L , para sufrir nuevo reconoci-
miento facultativo y justificar su pobreza de solem-
nidad, requisito que deberán llenar los que aspiren 
á dicha gracia. 
Lo que de orden de S. E . I . se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, Julio 14 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-16 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d ia 1 7 
E J E R C I T O . 
J E F E B E VIGILANCIA. 
E l Comandante del 49 de Zapadores, D. Joaquín 
Canalls. 
VISITA DE HOSPITAL, 
Caballería de Pizarro. 3er. capitán, 
AYUDANTE D E GUARDIA, 
E l 39 de la Plaza, D. Juan Macías. 
IMAGINARIA. 
E l 19 déla misma, D. José Martínez. 
No hay. 
KKTKETAS, 
V O L U N T A R I O S , 
PARADA. 
3er, Batallón de Cazadores. 
J E F E D E DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D. Baldomero 
Puig, 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicads. 
— E l Comandante Sargento Mavor. Juan Fuentes. 
EDICTO.—Don Rafael Martos y Peña, Alférez 
de Navio de la Armada, Juez lustruátor de la cau-
sa que se sigue contra el cabo de mar de clase 
Juan Fernandez Hernández por el delito de deser-
ción por el presente cito, llamo y emplazo para 
que en el término de veinte dias á partir de su pu-
blicación, comparezca ante este Juzgado de mi car-
go sito en el cañonero torpedero Martín Alonso 
Pinzón. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 1897 
— E l Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su man-
dado: E l Secresario, Enrique Alvarez Benavides. 
4-15 
E D I C T O . — D . Rafael M«rtos y Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 
1897.-El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su 
mandado. E l Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
des. 4-10 
Comandancia Militar do Marina de la provincia 
de la Habana.—Don Fernando López Saúh 
Teniente de Navio, Ayúdente de la Comau-
dancia de Marina y Capitanía de este Puerto 
y Juez Instructor déla misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
dia y hora hábil da despacho la persona que hubie-
se encontrado una cédula de reserva expedida por 
el Excmo. Sr. ' omandante General del Apostadero 
á favor del individuo Cárlos Valentín Dumbat y 
Bueno, lo entregue en este Juzgado, en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
el expresado documento quedará nulo y de ningún 
valor. 
Habana/12 de Julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Raúl. 4-14 
eS SSFSJS&iSf. 
Julio 18 Anfonso X I I I : Veracruz. 
18 YocatáD Nueva YorK. 
— 19 Washington: Veracms, 
„ 21 Whitner: New Orleanny «so. 
„ 21 Ynmurí New York. 
21 Puerto Rico: Barcelona y esc, 
— 21 Citv of Washinton: Tampico. 
— 23 México: Puerto Rico y escala*. 
23 Saratoea Veraoriii. etc. 
. . 23 Ernesto: Liverno»! v esc, 
— 24 Montserrat: Cádiz y esc, 
25 Santo Domingo: New XorK. 
. . 25 Securanca New York. 
— 27 Madrileño: Liverpool y esc. 
M 28 Araneas: Nueva Orleans r eseoftilt 
— 28 Panamá: Colón y eso. 
„ 28 Ürizaba: New York, 
M 30 Serra: Livcruool v esc, 
— 30 Viírilancia: Veracrui, 
— 31 Catalina: Barcelona veso. 
Agto. 4 Manuela: FiüSTtc RicoT ÍBCRIRÍ, 
9 Cavo Blanco: Londres y Amberaa. 
!( ít. de Laninaga. Liverpoul. 
«. 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
— 20 Gran Antilla: Barcelona y esc, 
i 
S A L D K A N , 
Julio 20 Alfonso X I I I : Goruña t eno. 
• o 20 Washington: Conifia v eaoaiaj), 
— 20 Habana; New York, 
„ 20 Haría Herrera: Puerto Rico r -Meáis* 
M 20 J , Jover Serra: Coruña y esc. 
22 Yumun Veracms v «Ecaltu 
— 22 Whitnev: New OrieanBvesoalaua. 
„ 22 City of Washington: Nueva York. 
. . 2-1 Harasoea: Nuera YorK 
— 25 Martin Saenz: Coruña v esc. 
— 25 Besuranoa: Tampico y eeo. 
— 29 O rizaba- Veraorñz v Mcalu 
H 29 Aransa» New Orleani v o«o. 
30 Panamá: New York. 
31 México: Pto Kico v e«c. 
— 3,1 Vlífiianolft Nueva York. 
Agto. 10 Manuela: Puerto Rico y ««oala». 
T A P O S S a O O S T S S O S . 
8S JBSPHEAar. 
Julio 18 Reina de ios Angeles: en Bc^abanó, pro~ 
cedente do Cuba y esc. 
. . 19 Mortera: de Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Quantánamo. T Suso, de Cuba. 
M 21 Purísima Concepción: en Mataoano, prooe-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cru», 
Júcaro. Tunaa Trinidad y Cionfnego», 
. . 23 México: Santlaarode Cuba y e«Q. 
29 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa.Guautánamo y Cuba. 
Agto. 4 Manuela: ao Hantiaso da Cuba yoactdai. 
BALD&AB 
julio 17 Jeesfita, deBatabanó: do Santiago d» Cubar 
Manzánillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfue£oa. 
— 20 Maria Herrera: para Niierlías, Gibara, Ba-
racoa, S, de Cuba, Sto. Domingo, S- Po-
dro de Macorís, Ponco, Mayagrno», Agua-
dllla, y Pto. Rioo. 
. . 22 Reina de los Angeles, do Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
«. 31 México: nara Siró, de Cuba y oso. 
Agto. lü Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guautánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sajjua y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deesnacna á bordo.—Viuda do 
Zulú e ta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Pó 
yGuadiana.—Se despachaábordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando lo6 miércoles. 
GUANIGUAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. P,7. y 7 •oor la mañana 
FÜJBKTO D E L A H A B A N A , 
KJSTEADAiS, 
Dia 16: 
De Nueva York en 6 días vap. esp. Habana, capi-
tán Munarriz, trip. 75, tons. 1,573-. con carga 
general, á M. Cnlvo. 
Pazcagoula en 10 días berg. ing. Estella, capi-
tán Oaeill, trip. 7, tons. 271; con madera, á B, 
Duran. 
S A L I D A S 
Dia 16: 
Para Matanzas vap, esp. Barcelona, cap. Jauregui" 
zar. 
Brunswick bca. esp. Tafalli, cap. Roig, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. Habana: 
Sres. D. Manuel Pujols, señora é hijo—José Pu-
jéis—Valentín de Buelga—Rafael Ramos—Diego 
Fernández—Higinio Herrera—Julio E?pin y 5 de 
tránsito. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Orizaba_ 
Sres. D. Joaquín Domínguez—Julio Capó—An 
drés Capó—Emilio Pluma—José F . Rovira—Pede-
rico Valdés—Inoeeu'e Sfantes—Eduardo Diaz— 
N, J . Prescott—Rajael de Armas y 8 asiáticos. 
Para V E R A C R U Z en el vap. esp. Vigilancia: 
Sres. D. Diego Valdés—José Benito Conde—Pe~ 
trona Alvarez—Justo Farres—Miguel Montesine 
—Antonio Avila—Luis Zamora-r-Joaquín Zamora— 
Juan S. Rodríguez—C. Michelc—Praucisco de la 
Nuez—Ulpiano González y 5 asiáticos. 
Para N U E V A O R L E A N S en el vap. amer. A-
ransas: 
Sres. D. José Antonio Séneca, señora y 3 hijos— 
Teresa Cucilen. 
E n t r a d a s do cabotajo. 
Dia 16: 
De Sagua gol. Segunda Rosa, pat. Fourodona, con 
1,000 sacos carbón, 
Sagua gol. Joven Miguel, pat. Colomar, con 
600 cacos carbón. 
B. Honda gol. Mercedita, pat. Torres, eon 400 
caballos leña. 
Despachados! d© cabotaje . 
Dia 16: 
Para Arroyos gol. Dos Hermanos, pat. Forrer. 
Cárdenas gal. Rita Fortuna, pat. Forrer, 
Dimas gol. M? del Caimon, pat. Valent, 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Esteva. 
Cárdenas gol. Julia, pat, Alfmani. 
S. Morena gol. Sofía, pat. Cabré. 
Carahatas gol. Tres Hermanos, pat. Feal, 
E i n a u e a q-ae s s Han doapaci iado. 
Para Nueva Orleans vap. amer, Aransaa, cap. Hop 
ner, por Galban y Cp.: con 25,000 tabacos y e-
fectos. 
Nueva York vap. amer. Orlzaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp.: con 100,300 tabacos y efec-
tos. 
Matanzas vap. esp. Vivino, cap. Alegría, por 
J . Balceleells y Cp. De tránsito. 
Brunswick bca. esp. Tay, cap. Rúa, por S. de 
Carbó. Eu lostre. 
Buqa.es q.u*> ixan abierto reg i s tro 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Mafia Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
B u q t i e a con reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balagaer. 
Nnev .York vap. esp. México, cap. Oyarvido 
por M, Calvo, 
jc'anzacoia, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. ara. Ceyíon, cap. Hausen, por 
Frauke, hi jos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
te{?ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevodo, 
por M. Calvo. 
Para Buenos Aires gol. argentinp Brake, capitán 
Creus, por Otamendi, HnV y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrbs y Cp. 
Barcelona bca. esp. María Teresa, cap. Casa-
novas, por Sen Román, Pita y Cp. 
Progreso y Veracruz vap esp. Alfonso X I I 
cap. Moret, por M. Calvo. 
Corufia y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Gorordo, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Habana, cap. Munani, 
por M. Calvo. 
Para Barcelona berg. esp. Clotilde, cap. Duran, 
por J . Balcclls y Cp. 
Coruña, Santander, Málapra, Valencia y Barce-
lona vap. esp. J . Jover Serra, cap. Bil, por J . 
Balcells, 
ParaTampa, via Cayo Hueso, vap. amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp.: 
Nueva York vap, amer. Concho, eap, Risck, 
por Hidalgo y Cp. 
Saint Nazaire, Coruña y Santandee vap. fran-
cés Washington, cap. Scuans, por Bridat, Mon-
tros y Cp, 
Fdliajas c o r r i d a s e l d ia 1 5 de J u l i o 
Tabacos torcidos 92,300 
K^trac to d© l a c a r g a ;K' 
d e s p a c n a d o a . 
Tabscoa torbidoa.*»». nuntB- 125,S00 
brenem .rrasatiantica 
k imm correos fiiceses 
Bajo con t r a to pos ta l con e l Go-
b i e r n o f r a n c é s . 
Santander. 
S i Nasairs-
Saldrá para dichos puertos direetamoate 
sobre el '20 de Julio el vanoor francés 
WASHINGTON 
capitán SSEVAN. 
Admite pasajeros para Coraüa, Santan-
der y St, Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conocí-
mientos de carga para Eio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
poso bruto en kilos v el valor de ia factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
19 en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso brato de ía morcaafda, quedando 
abierto el registro 6)10. 
Los btütdfi de tabaco7 picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sollados, aln 
cuyo requisito la Compañía no 6$ iiará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después dei 
dia 6eñálad6. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONT'EOS y COMP. 
5375 d8-13 a8-13 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D 33 
ANTONIOLOPEZ 7 C? 
K L V A P O K C O B R B O 
—1 
c a p i t á n M O R E T 
íaldrák para P R O G R E S O y V B B A C B U Z el dia 17 
de Julio h las dos de la tftrdd llevando U corres-
porjjeilftia pública y de oCc'n, 
Admite carga y paaajeres pura dichos puertos. 
Los pasaportes IO entreg&r&a al recibir lo» billetes 
de paa^je que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida., J > 
Las póliscaa de carga ce firmarán por los consigna-
tarios antas de correrlaa, sin cuyo requisito seria Bu-
las, y' 
Eeoibe carea á bordo hasU el dia 16. 
NOTA.—üsta Compañía tiene abierta una póllia 
¡flotante, así para esta línea como para todas las de-
m:Í8, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
" Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y réjíimen interior délos vanores de esta Com-
pafiía, aprobado por R. O, del Ministerio de Oitra-
mar, fecha 1.4 de Noviembre de 1887, el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombro y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaBía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lloye cla-
ramente eaíauipadó el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destinó. 
De más pormenores impondrá su eonslfnatarle 
)«. CalTO. Oficios u, 38. 
E L VAPOR C O R R E O 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n G O R O R D O . 
saldrá para 
S a n t a n d e r . 
el dia 20 de Julio á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, baje la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Lnmamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores de esta Com 
pañia, aprobado por R. O, del Ministerio de Dltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos no su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
aaí como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n, 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
sa combinación con los viajes á Europa 
Veracruz y Centro América. 
¡Se h a r á n t r e s mons 'aa l sa , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de es te puerto loa d i a s 
l O , 2 0 y 3O, y de l de N u e v a Y o r k 
los d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O R O O R E B O 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Jnlio á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremcn, Amsterdan, líotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póllaa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cuál pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Mimsterlo de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el » 2 
Gibara. . . . . . 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce. . . . . 8 
May a g ü e s . . . . . . . . 9 
. . Agaadi l la . . . . . . . . 9 
Nuevitas e l . . . . . . «a 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba, 4 
Ponce,. . . . R 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 7 
Aguadilla 9 
Puerto-Rico.. . . . . 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Agaadilla 15 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
OT N n o v i t a B . . . . . . . . . . 22 
A Aguadilla 15 
Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . N u e v i t a s . . . . . . 2 2 
. . Habana 23 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-RieO los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo para los últimos puertos—M. Oalvo y (Jomo, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
LINEA BE LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rape, 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
. . Cartagena 17 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 19 
. . Puerto CaDello... 21 
. . L a Guaira 22 
Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . L a Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana. . . 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de^es 
ta Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"A<08 pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carea se recibe el dia 4, 
Í5 812-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dei retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal enyase j falta de precinta en los 
raíame», 
la. 13 U i 
J A : '.. - , ; \ ^ 
J U I N E A B L A S A N T I L L A S 
7 Q - O L F O D S M E X I C O , 
S a l í r e p l n i las m m M . 
De H A M B Ü B G O el 6 dé Mda BÍÓS, p&fftla Hé&A 
con escala en P U É R T Ó - S I u O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago aé Cuba y cual 
Suiei otro puerto de la costa Norte y Sur dé la Isla e Cuba, siempre que haya la oar^a suficiente para 
^También sereoiba carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
Euertos de Europa entre otroo de Amsterdam, Am-eras, Birmingñam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V R E j HAMBUKGO, con eacalsw «-
•entualos on H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMA8, S A L D R A ,. 
•1 vapor ocrr»o alemío, da . . . . . > . . . . . . . . . . . . . . . . 
AOBUteoarga para ios titaAcs puertea jr también 
Irana bordos con cdnícimientoB directos para un grnn 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SÜE, A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , segú» poj-
menores qn ¿ se facilitan en la casa oonsignátarfó. 
NOTA,—La carga deetinada & puertos en donfii» 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambuzgo 3 
sn ol Havre, i conveniencia do la Empresa. 
ISste vapoí, hasta nueva orden, no admita 
L a carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admioia* 
íración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTB. 
Bsta Empresa pone á la dlsposloinn de los señores 
oargadoros sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜBGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus eonslgnate-
rlos: E N R I Q U E H B I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
n 703 1K«-T« 1MV 
A I<Tew T o r k e n 7 0 h o r a s . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASC0TTE7 0LI7ETTS 
Uno de estos vapores aaldrá|de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una do la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin aambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana /ü. Charles-
ion, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despichan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los puiajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de loa Ss-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
C 93B 6m-lJl 
L I N E A D E T A I 
T a A S A T L A N T I O O S 
o s 
Piaillos, Izquierdo 7 Cp, 
i -
B l grandioso y veloz vapor español de 6,000 tone 
ladas, casco de acero y máquina de triple eupan 
sión 
c a p i t á n O Z A M I o 
Saldrá de este puerto S O B R E el 25 de Julio 
D I R E C T O para los de 
C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r , 
C á d i s : y 
B a r c e l o n a -
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y es-
pléndidas CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO, 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios L , S A E N Z Y 
OOMP,. Oficios n. 19. 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admito pasajeron con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas tijas para dichas 
Islas. 
L , Saenz y Comp., Oficios 19. 
O 887 19.11 
Servicio regular do vapores correo & luericanos dn-
tre los ¡puertos siguientes: 
Nueva Tork, Cienfuegos, 1 ampioo, 
Habana, Propreso, Campecho, 
Nasaau, Veracru», Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, ! /agUTí i . 
Salidas de Nueva York parala Habauv Tampico 
todos los miércoles á las tros déla trardá .7 para la 
Habana y puertos de México, todos > i sábados á la 
nua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva ífbrk todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
S E G U R A N C A 
O R I Z A B A c . . . 
C O N C H O , . . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N 










Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A • • • • • • * » • • • • • • Juüo 5 
S A R A T O G A — 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — U 
V I G I L A N C I A „ — 15 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 19 
Y U M U R I — 22 
S E G U R A N Z A — 23 
ORIZABA — 29 
PASAJES.—Esto» hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oor-9*0 >,\üOAelaie 
admitirá únicamente en laAdministr Í?J5̂  : •• u, trAde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en v »\>0' Á Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
l lJ t .y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, «ií ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf r, tíienos Aires, Montevideo, Santo» y Río Ja -
nem> ^ 1 conoo'mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga pai a paertos da 
México, será pagado por adelantado on moneda ame-
ricana o su eqnivalento. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 j 78. 
1891 6m-lJJ 
76 Y 78 C U B A E B Q . A O B U A P I A 
(CASA N U E V A ) 
A G E N T E G E N E R A L 
(le lás €ouipaíiías Inglesas do Seguros de Incendio 
MCE OFFICE (FiRE) 
F U m i D A EX LONDRES EN E L AtO 1710 
Total a&egwado en 1896 £ 388.950.000 6 sean |1J44.750,000 ORO 
Los siiiiestrOS |Jagac1os sn los diez últimos años exceden de £ 2.000,000 
ó sean 10.000,000 de pesos 
T H E LANCA8HÍKE INSURANCE COMPANY 
F U N D A D A ^ M A N C H E S T E R EIST 1 3 5 2 
L o s - s i n i é S t f ^ S ^ d e m n i z a d o a ®n 1 8 9 6 , a s c e n d i e r o n á £ 4 2 0 , 7 4 5 
é & m a ^ 2 , 1 0 ' 3 , 7 ^ P p e s o s oro. 
Los desperfectos ó daños causados á la ^rf^ri^dad por mu,>, centellas, desprendimientos eléctricos, 
aunque no produzcan incendios, serán iudemnizádoff por ambus co.'a¡,;i?;,!|''-
Se aseguran lincas urbanas, establecimientos comCfcWe») 6 iadn»k'ria'e3> frutos ó efectos en depóoito 
eu el muelle 6 en la Aduana, buques 9n el puerto con cargrí é tftá elia, o en dique, carbón mineral baja 
techo, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de taüttc;« «w «1 fampo en edificio» do mam-
portería 6 de madera. 
S E Ñ O R E S S I H . A G E N T E S E N E L I N T F . K I O K . 
ítatinó ¿?,, del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. í'umariega Ícasa-Sucuraal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y Comp./ Cárdenas. 
c36g 10 MZÍ* 
Se avisa á los señores pasajsros qne para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de nn 
certificado de aclimatación aél Dr. Bnrítess, en O -
bíspon. 21 (altos). 
m 
V A P O R B 8 P A R O L 
MARIA HERRERA 
capitán D. F E D E R I C O V E N T O R A 
Saldrá de esta puerto «1 di» 23 de Julio á las 
4 de la tarde para los de 
B a r a c o a , 
C u b a 
Santo Domingo 
S a n P e d r o do M a c o r í s , 
.ronce, 
Mayagrwex, 
A g m a d i l u 7 
Ft iar to K i e * . 
Las póliiSAS para la carga de travead» tole es cdit i -
tftahasta «1 día anterior de la salida. 
OOSÍSIQHATABIOS. 
Mnevltae: Sres. Vicente Rodi%n»a y O?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da SÍITR, 
Baracoa: Sres. Monós y Of 
Ceba: Sres. Gallea» Mesa tr O? 
6anto Domingo. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Shiors Friedheim C? 
Ponce: Sres. Frltse Lnndt y Of 
fiíayagüez: Sres. Schnlze y Cf 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiaoh y O* 
Puerto Rico: S. D. Ladvng Duplace, 
!&s despacha, ñor iu« AmnadorM. ñ. n i 
EMPRESA áeíÁPORESE 
Correos d© la» A n t i l l a s 
J Y C a 
i m , A G U I A K , 108 
JRSQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n letrass 4 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva l or t . Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Bico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Ham&ftygo. Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Harsc. Lille, Nantes, 
iSfoint Quintín, Dieppe. Toulouse, Vtuecia, Floren-
cia, Palermo, Turin, Mesina, etc., así como sobre 
todas las cii/ítales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 17' ! c 
Jl , 
G I E O S D E L E T R A S 
OUBA Í ÍUM. 48. 
E N T R E O B I S P O "Y O B R A P I A 
C »9S 6m-l J l 
m D j & X s G O I T C O M P . 
C U B A 7 5 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres1 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias, 
. 0 894 S m - l J l 
018 
SOBRINOS OB E I K E I B A . 
I t i n e r a r i o de lo s dos v i a j e s s e m a -
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
es ta E m p r e s a , en tre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O R 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
liste vapor saldrá del mueWe de Luz todos los 
martes á las ñ de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibariín, á donde lle-
gará ¡os jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maflans 
llegando á Sagua ol mismo dia do cuyo puerto 
partirá directo para la Habana,»á donde llegará los 




eaphánN. G O N Z A L E Z 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Lnz todos los 
sábados á ias 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
cautinuando el mismo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto Helará los lunns al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegara á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageba por sus armadores, S.Pedro n. fl. 
bl 61ÍMK 
Yapor <6Doii Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s en tre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s i . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A HABANA. 
Todos los martes y viernes do 6 á 7 de la mañana 
Paramas informas: Sobrinos de Herrara, San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
8, O'REILLY, 8, 
ESQUINA A M E R C A D E E E S 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e 
l a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New O r -
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. ^ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobrft Palma 
de Malkivoa, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y EN BSTA ISLA 
aobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancli-Spíritus, tíantiago do Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneine, 
Nuevitas. 
C 802 fim-1 J l 
PARQUE ADMINÍSTRATiVO 
de Hospitales Militares. 
ANUNCIO 
Autorizado este Establecimiento por el Excmo,. 
Sr. Capitán General para adquirir por medio de 
convocatoria de proposiciones libras cincueu ta ca-
mas psra señores olicialea y mil para tropa con el 
utensilio má» indispensable para las mismas, se a-
nuncia por este medio para que los que deseen to-
mar parteen este concurso puedan verificarlo el 
día 24 del corriente mes, á las nueve de la mafi ana, 
ante la Jmita Facultativa Económica de este P a r -
que, que se hailarií renuida al efooto en los Alma-
cenes que el mismo t¡on« establecidos eu el Hospi-
tal Militar de San Ambrosio, donde también se fa-
cilitará ai que lo desee todos los dias en hora hábil 
noticia de las condiciones que han detener las ro-
pas y efectos y cantidad que ha de depositarse eu 
garantía de la proposición por cada uno de los lotes. 
Habana 14 de juho de 1897.—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N N . . . . vec'no de con cédula per-
sonal n de clase, eurerado de las condi-
ciones que han de reunir las ropas y efectos corres-
pondientes á cinouenta camas de oficial y mil de 
tropa, caja adquisición saca á concurso el Parque 
Administrativo df> Hospitales Militares de esta Isla 
se compromete á facilitar las del lote (tal) en el nú-
mero y clase que se necesitan á lo^ precios siguien-
tes: (aquí los nombres de las ropas ó efectos y sus 
precios respectivos por unidad( siendo adjunto el 
recibo de haber depositado en la Caja del Estable-
cimiento la cantidad de señalada como garan-
tía de esta proposición. 
Habana de de 
Firma del praponente. 
5247 4-17 
Ü S O C I Ü C I O K 
Vasco-Navarra de Beneficencia, 
Por acuerdo de la Directiva so celebrará el do-
mingo 18 del corriente, á las doce del dia, en los sa-
lones del Casino Español, la Junta general ordina-
ria que previene el artículo 22 del Reglamento, para 
la cual cito á los asociados. 
E n dicha Junta, en la que los Sres. Socios podrán 
tratar de cuantos asuntos quieran referentes á la 
Sociedad, se leerá la memoria y se dará cuenta de 
la gestión de la Directiva en el año social de 1896 á 
1897 y se procederá á la elección de nueva Direc 
tiva. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Presidente, An-
tonio M? Artiz. Cn 991 la^TO 7d-ll 
DE LETRAS. 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PA(ÍO.S POR E L C A B L E 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U K G O . 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las cipitalet 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y vt-nden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S . BO-
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públicos, 
O 700 78-18 My 
Centro da dueños de carretones, carretas 
y carros de mudanza de la Habana 
y provincia. 
P R E S I D E N C I A . 
Se cita á Junta general á los señores dueños de 
vehículos de la Habana y su provincia, sean 6 no 
necios de este Centro para que asistan el dominpo' 
25 del actual, á las ocho de la mañana, al local de 
la Secretaría del Centro, sita en la calle de Lampa-
rilla n. 2, Lonja de Víveres, para tratar de los parti-
culares referentes á la forma del pago de la contri-
bución industrial. 
Habana julio 16 de 1887.—Juan Menéndez. 
C 1014 5-17 
Hospital Militar de Santiap ^lasYeps 
INTEBVENCION 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerce de los víveres, carne, 
aves y huevos que sean precisos para el COUPUUIO del 
mismo durante el próximo mes de Agosto; por el pre-
sente se haco taber álos que deseen presentar ofertas 
de todos ó de cada uno de dictios suministros qne 
pueden efectuarlo en el concurso que á este objeto 
celebrará en la Comisaría de Guerra Intervención 
de este Establecimiento el día veintiséis del presente 
mes de Julio, á las ditz de la mañana, en la inteli-
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisarla en hora hábil a cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pa^e lo será en la clase de mo-
neda en que lo efectúe la Hacienda y cuando por és-
ta se haga el abono de la consignación del mes á que 
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegas 15 de Julio de 1897.—El 
Comisario de Guerra intr., Braulio Navas, 
Cta 1011 6-16 
Pirotecnia Militar de la Habana. 
J U N T A E C O N O M I C A . 
Debiendo precederse á la venta por medio de pro-
posiciones sueltas de veinte y siete mil kilofrramoo 
de latón inútil, existentes en lo? almacenes de esta 
fábrica, se anuncia por este medio para que los quo 
de«een tomar parte en aquella, concurran á e.stc es-
tablecimiento, en días y horas hábiles, á enterarse 
del pliego de coiidiciones y precio» límites que han 
de regir cn el acto que tendrá lugar el día veinte Sy 
seis del corriente, á las once de 11 mañana, en la 
inteiigencia de que las proposici nos han de hacerse 
con arreglo al siguiente 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
Don N. N., vecino de la calle de 
número enterado de los pliegos de condiciones 
y precios mínimos señalados para l * venta por me-
dio de proposiciones libres, anunciada en el Boletín 
Oficial de esta provincia el dia . . de para la 
euapenación de veinte y siete mil kilogramos de la-
tón inútil; ofrece adquirir la totalidad de este metal 
al precio mínimo señalado (ó con el aumento de 
tanto por kilogramo) y con sugeción á lai condicio-
nes indicada s 
Fecha y tirma del interesado. 
Habana. 10 do julio de 1897.—El Oficial 1,9 Se-
cretario, Domingo Guerrero.—V9 B9 E l Coronel 
Presidente, Espátiol. Cn U02 jMjj 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de l i e ó n 
K & T A B l / E t IDO EN 1S5B 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
I cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas» 
| ' 5051 em-8Jl 
DIARIO DS 'LA. MARINA. 
SABADO 17 DE J U L I O DE 1897. 
m mm ñ SU LUGAR 
Con este t í tulo nuestros amigos 
los señores Serrano, Oalbeton y 
Dolz, ex-diputados reformistas, pu-
• blicaron en L a Correspondencia de 
E s p a ñ a el notable artículo que á 
continuación, y por la gran impor-
tancia del asunto, vamos á trans-
cribir. 
Sr . Dirtíctor do L a Correspondencia 
de E s p a ñ a : 
Comentando el acuerdo de loa parti-
dos liberales de Cuba de no tomar par-
te en loa trabajos de roct iñoac ión del 
censo electoral que se va á llevar {\ 
cabo en la isla, ha hecho el señor Cá-
novas, según referencias contestes de 
todos Jos periódicos , las siguientes de-
claraciones: 
"JSO tengo noticias de que los refor-
mistas ant i í lanoa abriguen el propósi-
to de no contribuir íi la rectif icación 
del censo electoral, fundándose para 
ello en que no se lea concede la parti-
c i p a c i ó n en los Ayuntamientos y Di-
putaciones que desean. 
"I^o só si esto que se anuncia será 
un hecho, por m á s que recuerdo que 
con referencia al Sr . Amblard se pu 
blico hace d ía s este deseo de los refor-
mistas, lo cual constituye una teoría 
muy singular, porque si á cada parti-
do que WB organice le tuvióraraos que 
conceder una part ic ipac ión de repre-
«oivtantes en las Corporaciones muni-
cipales y provinciales , acabar íamos 
por no entendernos. 
"Ahora, por ejemplo, el Sr . Silvela 
organizado ó e s tá organizando un 
partido, y por este solo hecho debía 
pedir á los d e m á s partidos igual nú-
mero de concejales y diputados pro-
vinciales que aquellon tienen. 
"AdemAs que los representantes de 
de estas corporaciones los eligen los 
•electores, y 6 ellos debe acudir el 
partido que desea gran número de 
•concejales y diputailos." 
E s lamentable que el jefe delgobier-
mo, que tanta a tenc ión dedica al pro 
blema cubano, desconozca hechos tan 
salientes de la historia pol í t ica de la 
gran Ant i l l a como la fecha de la 
c o n s t i t u c i ó n de los partidos locales ó 
incidentes de tanta resonancia y tan 
deplorables efectos como la renovación 
gubernativa de los Ayuntamientos. 
P a r a que so vea cuán distinto de lo 
que describo el Sr . C á n o v a s es el caso, 
y c u á n justiflcado el acuerdo de abs-
t e n c i ó n do loa partidos liberales, c ú m 
plenos oponer á las man i testaciones re-
Jativaa á hechos y actos que son del 
dominio públ ico: 
Io K i el partido autonomista ni el 
'rotormiata tratan do fundarse ni se 
5ian [creado agiera: el primero se cons-
t i t u y ó on 1878 y el segundo en 1893. 
2? Ambos partidos ten ían represen-
tac ión , debida á los electores, en to-
dos los Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales do la isla y ambos con-
currieron á la ú l t ima e lecc ión general 
do concejales y diputados provincia-
les, interviniendo por sufragio popu-
lar todas las corporaciones municipa-
les y provinciales, alcanzando en mu-
chas de ellas mayoría y obteniendo 
buen n ú m e r o do alcaldes y presiden-
tes. 
3? Por d i spos ic ión del gobierno 
conservador, dictada en los comion-
zos^e l año 181)5, con infracción mani-
iies'ta de la ley municipal y de la ley 
especial do aplazamiento de las elec-
oionés municipales, se procedió on 
C u b a en junio de 18!)5 á la renovac ión 
gubernativa de las Diputaciones pro-
vinciales. 
4? E n la ejecución do esa arbitra-
r ia d i s p o s i c i ó n del gobierno, y á tenor 
do la po l í t i ca de recelo y hasta de per-
s e c u c i ó n pol í t i ca para loa elementos 
e s p a ñ o l e s liberales do Cuba, se deape-
j(') gubernativamente á los partidoa 
roformiata y autonomista de la repre-
s e n t a c i ó n que ten ían en las corpora-
ciones populares y se les pr ivó por su-
cesivos decretos del gobierno general 
de las a l c a l d í a s do que cataban en po-
s e s i ó n . 
5° Los nuevos Ayuntamientos gu-
bernativos, formados en totalidad por 
olementos de la unión constitucional, 
crearon laa juntas del censo con indi-
viduos de la propia exclusiva filiación 
pol í t i ca . 
6? A l decretarse á instancia de Jos 
partidos liberales, en los primeros dias 
del mes actual, la rect i f icación del 
censo y formación de nuevas listas 
•electorales, formularon é s t o s ante el 
gobierno la pet ic ión de que se les res-
tituyera la representac ión legal y de-
bida a l sufragio que on las corpora-
cionea de la la la t en ían , y que les fue-
ron gubornativamente arrebatadas, ó 
que por cualquier otro procedimiento 
se lea dteae in l ervonc ión on laa juntas 
del conao para poder fiscalizar la rec-
rif icación diapuesta, impedir quo és ta 
fuese obra del excluaivismo y la pa-
s ión de partido y procurar que no ae 
falaeaae lo quo había do ser baso del 
nuevo rógimen; y advirtieron al go-
bierno que de no darse esa interven-
c i ó n y esas garant ía s do quo guberna-
tivamente ao noa había privado, los 
partidoa liberales de C u b a se absten-
dr ían de concurrir á la formación del 
nuevo y dec l inar ían toda responsabi-
l idad en el falseamiento de ese paso 
inicial del estado de iterecho que se 
trata do establecer. 
7? E l gobierno desoyendo nueatras 
jus tas y fundadas peticiones, dispuso 
que la rectif icación del censo se lleva-
se á cabo con los ayuntamientos gu-
bernativoa y Jas juntas del conao por 
estos creadas, unoa y otras de matiz 
exclusivamente conatitucional, y por 
tanto enteramente á espaldas y sin fis-
ca l i zac ión posible de loa partidos libe-
rales do la G r a n Anti l la . 
dadí s ima solicitud de que en cualquier 
forma (que hoy puede ser legal por el 
carácter gubernativo quo tienen las 
corporaciones) so noa restituya la in-
tervenc ión legal y debida al sufragio, 
que ten íamos , y do que el gobierno ac-
tual noa despojó , y que con ello se noa 
puaieao en condiciones de fiacalizar la 
formación del nuevo Censo y do impe-
dir que é s t e implique el falseamiento 
de las reformaa mandadas aplicar. 
E l gobierno es muy dueño do roaol-
vor en definitiva lo que estime conve-
niente: pero de lo que ai puedo estar 
seguro es de quo ni el partido refor-
mista ni el autonomista se prestarán 
en n i n g ú n caso á nada quo signifique 
el falseamiento do la ley de reformas, 
pues á la altura en que nos hallamos 
sería eso un d e s e n g a ñ o tan funesto é 
implicaría tan enorme reaponaabilidad 
que por nadie podrá sernoa negado el 
derecho do declinarla toda entera en 
quienes tengan la ceguedad do con-
traerla. 
Nico lás M a r í a S e r r a n o . — F e r m í n Cal-
b e t ó n . — E d u a r d o Dolz. 
Por nuestra parte ampliaremos 
con una observación importante los 
poderosos razonamientos que el ar-
ticulo transcrito contiene: 
El Sr. Cánovas del Castillo lia 
dicho: "Por ejemplo, el Sr. Silvela 
ba organizado ó está organizando 
un partido, y por este solo hecho 
debía pedir á los demás partidos 
igual número de Concejales y D i -
putados provinciales que aquellos 
tienen". 
La argumentación por medio del 
ejemplo requiere una razón de se-
mejanza y de igualdad entre el he-
cho propuesto como ejemplar y la 
inducción analógica. El señor Sil-
vela no ha organizado todavía, pe-
ro se ocupa en organizar un parti-
do. Si éste estuviese ya constituido, 
con programa fijo y jefes respeta-
bles, se hallaría quizás en condicio-
nes más ó menos parecidas, más ó 
menos semejantes, á las del partido 
autonomista cubano, que datado 
1878, y á las del partido reformista 
que funciona desde 1803, según así 
lo explican nuestros amigos en la 
comunicación preinserta. 
M ¡entras tanto, el partido del se 
ñor Silvela se halla, por decirlo así, 
en estado embrionario, no es toda-
vía una colectividad, y no podría, 
por tanto, reclamar los derechos 
iulierentes á toda agrupación polí-
I ica, así como tampoco reconoce las 
correlativas obligaciones. 
Claro es que no liay términos de 
comparación aceptables entre el 
caso del señor Silvela y el de los 
partidos liberales de Cuba; como 
tampoco existe semejanza ó parí 
dad entre la política que se agita 
en la Península, en la esfera de las 
agrupaciones que viven dentro de 
la Icualidad común, y el actual pe 
ríodo constituyeute de Cuba. El se-
ñor Silvela tiene que pedir sus con-
cejales y diputados á los electores 
con arreglo á la ley electoral vigen-
te en la Península, que establece el 
sufragio univer&al. En Cuba no 
existe todavía ese sufragio, y el 
censo que aquí rige está falsea-
do por los mismos, á cuyas ma-
nos se encomienda la rectifica-
ción. 
Así, pues, cuando en este período 
constituyente se ha de proceder, 
con el voto restringido, á la crea 
ción de los nuevos organismos, para 
cimentar sobre bases sólidas la le-
galidad común á que todos los par-
tidos debieran quedar sujetos, el 
señor Cánovas no ha podido racio-
nalmente presentarnos el ejemplo 
del señor Silvela, ni debiera desco-
nocer la alta importancia política 
de que los procedimientos electo-
rales revistan garantías de impar-
cialidad, rectitud y buena fe. 
En consecuencia, la actitud de la 
opinión liberal de Cuba en este 
punto, depende de que esas garan 
tías se le otorguen ó se le rehusen. 
Visto es, por tanto, que la respon 
sabilidad nunca será suya; que es 
lo que nos importa dejar perfecta-
mente definido. 
m earjfas 
L a s cargas quo so encontraba dete-
nida en la E s t a c i ó n de Vi l lanueva y que 
dieron m á r g e n al lamentable suceso 
que nuestros lectores conocen, se ha-
llan y a casi todas en los puntos para 
que era destinadas. E l e n v í o de las re-
feridas cargas á sus destinos se ha 
verificado una vez confrontadas las ór-
denes que para su embarque ex iat ían 
0n poder de los comerciantes y vista 
la legalidad de aqué l las , do conformi-
dad con loa requiaitoa quo ©atán mau-
dadoa llenar en el bando del Excelen-
t ís imo Sr . Capi tón General. 
í í o existe, puea, la teor ía aingular 
de quo se noa dé ó regalo participa-
c ión on laa corporacionea populares 
(teoría que creó y pract icó el gobierno 
al renovar gubernativamente y contra 
toda ley los Ayuntamientoa y laa D i -
putaciones on 1805) sino la justa y fun-
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Entretanto, habiendo recibido el ejér 
cito a l emán la orden do marchar con-
tra Mantua, entró en el Ducado do Mi-
Ján en e l mes de setiembre. 
L a milicia en aquel tiempo ae com-
p o n í a en gran parto de aventureros 
que alistaban ciertos jefes de profesión, 
bien conocidos en I ta l ia con eJ nombre 
de condottieri , por comis ión de este ó 
de aquel P r í n c i p e , y muchas veces de 
su propia cuenta, para venderse todos 
juntos. A t r a í a l o s á aquel oficio más 
que la paga el aliciente del saqueo y 
de la licencia militar. E n n i n g ú n ejér-
cito hab ía disciplina estable y general, 
n i hubiera podido conciliarse con la au-
toridad independiente de loa varios 
oondottieri (comandantes). Estos por 
su parte tampoco eran muy escrupulo-
sos en materia de disciplina; y aunque 
hubiesen querido, no ea fácil compren-
der cómo hubieran podido introducirla 
y mantenerla entre eoldadoa de aque-
l la cala ña, que ae hubieran revolucio 
nado contra el jefe innovador á quien 
hubiese ocurrido la idea de abolir el 
Intendencia General de Hacienda 
de la Isla de Cuba 
Autorizada esta Intendencia para 
girar á cargo del Ministro de Ultra-
mar Ja suma do doscientos cinenenta 
mil pesos, pono en conocimiento del 
públ ico que dará Letras con las condi-
ciones siguientea: 
Ia. L a s Letras disponiblea aerán 25, 
de á diez mil pesos cada una y á 8 ü^v. 
sin que se admita propos ic ión por me-
nor suma del importe fijado para cada 
Letra . 
2a E l pago de las Letras se verifi-
cará todo en billetes, ingresando su 
importe en la Tesorer ía general el lu-
nes próx imo antea de laa doce. 
3? E l Tesoro abonará lf8 por cien-
to en concepto do corretaje. 
saqueo, ó lo hubieran dejado solo á 
guardar las banderas. 
A d e m á a , como los pr ínc ipes , al ajus-
tar aquellas gavillas, trataban más 
bien de tener mucha gente para ase-
gurar la empresa, que de proporcionar 
el número á los medios do pagarlos, 
raedioa generalmente escasos, resulta-
ban que las pagas aolían ser tardíaa , 
á plazoa y á pellizcoa, y los despojos 
de los p a í s e s amigos ó enemigos por 
donde se pasaba, ó on donde so h a c í a 
la guerra, ven ían á ser como una es-
pecio do suplemento t á c i t a m e n t e con-
sentido. 
E a casi tan cé l ebre como el nombre 
de Wallenstein su m á x i m a do quo era 
más fácil mantener un ejórcito de 
100,000 hombres, quo uno de 12.000. 
E l de quo vamos hablando se compo-
nía on gran parte de la gente que ba jo 
sus órdenes a so ló la Alemania en a-
quella guerra tan cé l ebre por s í mis-
ma como por sus efectos, y que por su 
durac ión tomó el nombre de guerra de 
los treinta años , de los cuales era aquel 
el onceno. Guerreaba en este ejérci to 
au mismo regimiento mandado por au 
ugarteniente. L a mayor parte de los 
demás condottieri h a b í a n servido ba-
jo sus órdenes , y m á s do uno h a b í a 
de loa que cuatro años d e s p u é s con-
tribuyeron al fin desgraciado que t u -
vo 
Constaba eate ejórcito do 28.000 in-
fantes y 7.0ÜU caballos. Bajando do 
la Yalloiina para ir al territorio de 
4a L a s proposición es quo so presen-
ten lo serán en el d ía de hoy, sábado, 17 
del actual, hasta las tres de la tarde, en 
el deapacho do esta Intendencia, aua-
critas por comerciantea, banqueros ó 
importadorea y por medio de corredor, 
loa cuales deberán j'uatificar hallarse 
al corriente en el pago de la contribu-
ción industrial, mediante la presenta-
c ión de recibos quo acrediten haber 
satiafecho el Í° trimestre del ejercicio 
1890-97, sin cuyos requisitos no se ad-
mitirán sus proposiciones. 
5a L a Junta do jefes se reserva el 
derecho de rechazar todaa las propo-
siciones sino las creyere aceptables, y 
on el caao de que laa hubiera iguales 
será preferida la quo primero se pre-
sente. 
Habana, Julio 1G de 1SV1.—Emilio 
Fagoaga. 
m 
E l Times publica una carta intere-
sant í s ima de su cé lebre corresponsal 
en Par í s , Mr. Blowitz, ' dando cuenta 
de una conferencia muy importante 
celebrada con un "elevadíairao perso-
naje'* a lemán en la gardenpar iy con 
que hace pocos d ías obsequio al Cuer-
po diplomático acreditado en F r a n c i a 
el Embajador de la Qran B r e t a ñ a . E l 
personaje de referencia conoce, al pa-
recer, los m á s ínt imos penaamientos 
del Emperador Guillermo 11, y en tal 
aentido no pueden ser más intereaan-
tes las declaraciones hechas al correa-
polsal del Times, y quo Mr. Blowitz se 
ha apresurado á trasmitir al gran pe-
riódico do la City. 
Acerca del confiieto greco-turco, el 
Emperador de Alemania há l lase , en 
un todo, de acuerdo con los restantes 
soberanos europeos, tanto para que 
no sea turbado el equilibrio pol í t ico 
en el Continente, cuanto para exigir 
del S u l t á n la evacuac ión inmediata 
do la Tesalia. 
E l corresponsal del Times y el i n -
cógni to personaje a lemán hablaron, á 
renglón aeguido, de laa relaciones e n -
tro Alemania y Francia , y en este pun-
to dejamos la palabra al interlocutor 
de Mr. Blowitz, que aseguró á é s t e 
haber escuchado de labios mismos del 
Emperador las declaraciones que á 
cont inuación transcribimos: 
"Desconozco la causa de que me a-
borrezcan loa franceses. No he sido 
yo el que ha croado el estado do cosas 
presente; para mí constituye una he-
rencia, quo he aceptado como un de-
ber, y que no creo asista á nadie dere-
cho alguno para increparme por h a -
berla aceptado. í í o me arguye la 
conciencia de haber contribuido á a-
gravar una s i tuac ión que me ha sido 
legada, y do Ja quo exclusivamente 
soy el fiel y celoso guardador. Los 
irancoses, sin embargo, me odian, co-
mo si fuera yo la causa de todos estos 
males, y hacen fracasar todas mis sin-
ceras tentativas para mejorar la ai-
tuación tirante en que ambos p a í s e s 
se encuentran. Los unos acogen mis 
leales propós i tos con obs t inac ión pro-
pia de hombres verdaderamente inca-
pacos; los que, m á s inteligentea, pu-
dieran secundar mis intentos, carecen 
do la inrtuencia que neces i tar ían para 
hacerlos aceptar por aus conciudada-
nos. E n tales condiciones, no queda 
sino dejar quo los acontecimientos si-
gan su curso natural y esperar á que 
el tiempo, que tantas cosaa reauelve, 
aporte una solución á esto verdadero 
confiieto." 
Acerca de la Santa Sede y do la quo 
podemos (Jamar cues t ión romana, hubo 
de expresarse ei Emperador en los 
términos quo siguen: 
"Venero y admiro como pocos ál 
Papa León X I I I ; pero la intranaigen-
cia de mis s ú b d i t o s cató l icos ea un 
obstáculo para que yo haga en favor 
suyo cuanto deseara. Los catól icos 
alemanes son muclio más intransigen-
tes que loa franceses, como que aspi-
ran nada menos que á la r e s t a u r a c i ó n 
del poder temporal, y en tal punto 
concreto no os posible que yo les com-
plazca. Xo aceptan concesiones de 
detalle y aún me acuaan de reconocer 
lo que llaman ellos una expol iac ión, 
como si me fuera posible á mí compor-
tarme de otra manera." 
Y en cuanto á la s i t u a c i ó n general 
de Europa, mani fes tó en los siguien-
tes términos Guillermo XI aua penaa-
mientos: 
" l í o preveo complicaciones inmedia-
tas, y no existo Soberano alguno en 
Europa m á s decidido á evitarlas que 
yo. Pero para un porvenir no remo-
to abrigo serioa temores. Y no por el 
peligro amari l lo , conjurado por ahora, 
ni por el peligro rojo, ante el cual los 
pueblos civilizados so han concertado 
ya y constituido una coal ic ión formi-
dable quo acabará por desvanecerlo 
del todo. 
Proceden mis temores, do una par 
te, de la e x p a n s i ó n , cada día mayor 
de una de las naciones europeas, lle-
gada al grado más alto de prosperi-
dad material y poseedora de cuantos 
uiodioa proporciona la c iv i l i zac ión 
moderna, que ella aplica, con rara te-
nacidad, á la consecuc ión do sus mi-
ras ambiciosas; y de otra parte, á la 
posible in tervenc ión de loa Eatadoa 
del Nuevo Mundo en loa aauntoa de la 
vieja Europa. A m é r i c a revola hoy 
ambiciones hasta aquí desconocidas. 
E s un mundo nuevo y Europa un mun-
do agotado y envejecido. 
Estos son mis temores, y de ahí mis 
esfuerzoa al oponerme á loa perversos 
intentos do los que no v a c i l a r í a n on 
turbar la paz del continente europeo, 
con el fútil protexto de oponerse á mis 
fantáatícoa intentos de perturbarla." 
L a importancia de laa anteriorea 
declaraciones salta á Ja vista y no o-
xigen, ciertamente, comentarios do 
ninguna especie. 
DE TODAS 
SmOEACION DE LA &BCOTLANDIA 
E l buque F r a m , en el cual hizo l í a n -
son su exped ic ión al Polo, va á reali-
zar un nuevo viaje de explorac ión , man-
dado por el cap i tán Sverdrup. jSTansen 
Mántua, t en ía que costear m á s ó me-
nos todo el curso del A d a por los dos 
ramales del lago, y luego como rio 
hasta su desembocadero hasta en el 
Po, que también ten ían que costear 
bastante trecho, en todo ocho diaa de 
marcha dentro del Ducado do M i -
lán. 
U n a gran parte de los habitantea se 
provenía, huyendo á laa sierras con lo 
mejor que ten ían en su casa, y llevan-
do por dolante su poco ó mucho gana-
do. De los quo quedaban unos eran 
para cuidar de a l g ú n enfermo, otros á 
fin de librar la casa de incendios, o pa-
ra estar á Ja mira de cosas escondidas 
ó enterradas, otros por no tener que 
perder, y algunos bribones por lo que 
pudiesen ganar. Cuando el primor tro-
zo llegaba al paraje de hacer alto, se 
desbandaba inmediatamente por el 
pa ís y loa inmediatoa sin m á s objeto 
que robar. L o que podía aprovechar-
se ó era do fácil trasporte desapare-
cía, sin hablar del destrozo que hac ían 
en lo quo quedaba, de los campos de-
siertos, de los cortijos quemados, de 
loa golpea, heridaa. violaciones y eatu-
C o n s e r v ' a y e m b e l l e c e e l c u t i s 
no forma parte de esta expedic ión , pe-
ro coadyuva á prepararla. E l fin de 
ella ea subir á lo largo de la costa Oes-
te de Groenlandia por el estrecho Smith 
para reconocer hasta d ó n d e se extien-
de la Groenlandia hacia el Norte, y 
adquirir yoticias sobro el hielo llamado 
palcocrystico, que ciertos exploradores 
declaran haber viato, y cuya naturale-
za ha sido tan discutida. 
E l F r a m vo lverá por la costa Nor-
deste de Groenlandia para acabar de 
reconocer ios l ímites de aquel continen-
te polar. 
PIEDRAS LUMINOSAS 
U n agricultor italiano establecido en 
los alrededores de San Francisco de 
California, ha hecho un descubrimiento 
que parece precioao. 
Vuelto por la noche del campo, re-
cordó que no había dejado abierto el 
d e s a g ü e del riego, y á media noche 
vo lv ió a l campo. E l agua no encon-
trando salida, se había elevado consi-
derablemente y había inundado el cam-
po, arrastrando gran parte de la cose-
cha. Intentando reparar loa daños , 
se v - l v i ó hacia el lugar por donde el 
agua se había desbordado y v ió res-
plandecer en aquel sitio una ex traña 
luz. 
E l agua había abierto un agujero de 
tres pies en el suelo y en el fondo de 
esto agujero se Vsaían objetos lumino-
sos. Metió el brazo y sacó una piedra 
del tamaño de una nuez. E l guijarro 
ora blanco y esparcía bastante luz pa-
ra permitir ver la hora en el reloj. Des-
pués de recoger algunas de aquellas 
piedras, el hombre vo lv ió á su casa; 
puso laa piedras sobre la mesa y pudo, 
sin otra luz que las quo aquellas pro-
ducían, distinguir todos los objetos de 
la habi tac ión . 
A la mañana siguiente contó á aus 
amigos lo que le había ocurrido por la 
noche, y les enseñó las piedras que ^ 
la luz del d ía habían perdido su fos fJÍ 
reacencia. 
Sus amigos se burlaron de él dicien-
do que habría sonado; pero llegada la 
noche las piedras volvieron á ser l u -
minosas y hubo que rendirse á la evi-
dencia. 
L a s piedras luminosas han sido lle-
vadas para su análisia al laboratorio 
de FiJadelfia. 
UN EMBAJADOR LOCO 
(POK TELÉGrEAFo) 
P a r í s 26 ( lO'áO noche.) 
H a b í a s e dicho quo la embajada ma-
rroquí venida á eata capital, iría desde 
aquí á Londres. L a noticia de que sa-
l ía precipitadamente de Par í s , de vuel-
ta á au tierra, d ió lugar á muchos co-
mentarios. 
Y a so ha sabido la causa. E l emba-
jador marroquí se ha vuelto loco. 
L a manifestación de la demencia, la 
cual sin duda estaba latente en su ce-
rebro ha revestido caracteres muy sin-
gulares. 
E l d ía do las carreras do caballos, 
en las quo ae disputaba el g r a n p r i x de 
Par í s , el embajador marroquí as i s t ió 
á ellaa deade la tribuna presidencial. 
Al l í , rodeado de peraonajea franco-
sea y do loa diplomáticoa representan-
taa del mundo entero; dominando más 
de 200,000 cabozaa; teniendo por prin-
cipal punto de mira un millar de pari-
sienaes hermosísimaa, cubiertaade pie-
dras preciosaa, y en medio de un paiaaje 
maravilloso, alumbrado por un sol ca-
si africano, el embajador do Abdel-
A z i s perdió la cabeza. 
A l llegar el presidente de la repú-
blica en coche á la gran Daumont, 
precedido del caballerizo cubierto de 
bordados, en medio do Jas músicas y 
aclamaciones, el embajador mostróse 
sobrexc i tadís imo. I m a g i n ó s e que to-
dos aquellos homenajes deb ían ser di-
rigidos á él , y se empeñó en que lo pu-
sieran el traje de caballerizo. 
Porque es lo míis singular que en la 
manía de grandeza que hizo en él ex-
plos ión, el marroquí no deseaba ser 
presidente ni ministro, sino caballe-
rizo. 
P a r a calmarle, porque estaba á pun-
to do locura furiosa, al regrosar á su 
hospedaje fué preciso hacer venir á un 
sastre á fin de que le tomase las medi-
das do un uniformo de cabalJerizo y 
presentarle muestras para quo esco-
giese. 
E l gobierno envió al famoso alienis-
ta Auquel para que asistiese al emba-
jador y se lo recomendó eficazmente. 
E l doctor Auquel declaró que la mo-
nomanía progresaba rápidamente , y 
que era preciso reembarcar cuanto an-
tes al embarjador. 
Merced á las duchas aplicadas en 
loa dos ú l t imos d ía s y á fuertes dosis 
de bromuro de potasio, cons igu ióse cal-
mar al desdichado marroquí y condu-
cirlo aJ tren. 
Y a on el cocho, a s o m ó s e á la venta-
nilla y estuvo lanzando besoa con la 
mano hasta que perdió de vista á 
Paría . 
E n su paía, como loco, pasará por 
santo.—A. 
EL HIMNO NACIONAL INGLES 
Son numerosos los autores á quienes 
se atribuyo la paternidad del hermoso 
himno i n g l é s . 
L a opinión más generaliza y que go-
za do mayor autoridad os la que supo-
ne que la mús ica del God save the 
Queen fué coniDuosta sobro una poes ía 
de madame de Bruion, por L u l l i , con 
motivo de una visita hecha á Saint-
C y r por el " l í e y - S o l " . 
Sin embargo, sábese de un modo po-
aitivo que la majeatuoaa melod ía del 
himno formaba y a en 1002 el canto na-
cional de los genoveses. 
Antiguas crónicas aaeguran que, 
entonando esos inspirados compases, 
los ciudadanos de G é n o v a rechazaron 
el ataque intentado contra la plaza 
por las tropas del duque do Saboya el 
12 do diciembre de 1002. 
E s t e hecho de armaa so halla repre-
aentado en una antigua estampa exis-
tente en el arsenal de G é n o v a . 
Dicha estampa contiene t a m b i é n las 
palabras y mús ica del himno. 
i Veae, pues, que el compositor favo-
rito de L u i s X I V no puso nada de su 
inspirac ión on una obra á 'la quo debe 
universal renombre, l imi tándose á a-
daptar la música á la poes ía do Mad. 
Bruion. 
m i m m m m m . 
Pros. Todos loa medios empleados pa-
ra evitar la rap iña eran inút i l e s , y 
muchas vocea redundaban en mayor 
perjuicio. Los soldados, muy duchos 
también en laa estratagomaa de esta 
guerra, todo lo reconocían: derribaban 
paredes, rompían puertas, y en loa 
huertos miamos, g u i á n d o s e por la tie-
rra roción movida, so l ían encontrar laa 
alhajas ó el dinero escondido. No po-
cas vecea siguiendo laa sendas l lega-
ron a robar el ganado, y hubo ocaaio-
nes on que conducidos por bribones 
entraron en Jas cuevaa on busca de al-
gunoa hombres acaudalados, ocultos 
en ellaa, loa deanudaron, loa arrastra-
ron hasta el pueblo, y allí á fuerza de 
amenazas, golpea y tormentos, loa 
obligaron á manifestar y entregar su 
dinero. 
Ibanao por fin; y partidos, se o ía mo-
rir á lo lejos el ruido de las cajas y dé-
los clarines. Pasadas algunas horas 
de temeroso sosiego, otro maldito rui-
do de inafcrumontos marcialea quo ve-
nia de la parte opuesta, anunciaba un 
nuevo t rozo do aquel ejército devaata-
dor. No hallando y a loa anidados co-
sa alguna qno robar, hac ían destrozo 
horrendo en cuanto encontraban. Que-
maban las puertas, las ventanas, las 
vigas? y con frecuencia las mismas ca-
sas: a ú n coa m á s rabia molestaban y 
mal t ra taban á las personas, y a s í de 
uval en peor ae pasaron ve in te d í a s , 
que en otras tantas divisiones estaba 
distribuido el ejército. 
Un respetable propietario, amigo 
nuestro, nos envía para su publica-
ción, á lo que accedemos con sumo 
gusto, laa siguientes interesantes 
líneas: 
L a s fincas rúst icas que no han pro-
ducido frutos ni rentas, deapués del 
21 de febrero do 1895 fincas que han 
sido deatruidaa á consecuencia de 
la guerra, unaa en su totalidad do f á -
bricaa y frutos, y otraa parcialmente, 
en sus fábricas y totalmente en el fru-
to, ¿deben pagar contribuciones al 
Estado, Provincia y Municipio! 
Lóg ico parece que los que comprue-
ben la deatrucción d e s ú s fincas y fru-
tos y que por estos efectos no les ha 
producido renta deben gozar la exen-
ció de todo tributo. 
Muchos propietarios de fincas rúati-
caa ten ían estaa, arrendadas; y por loa 
motivoa arriba expreaados, no han co-
brado renta; v i éndose obligados á res-
cindir escrituras y contratos de arren-
damiento, quedando las fincas com-
pletamente destruidas en sus frutos; 
y en estado de necesitar reparación y 
fomento cuando so normalice la paz, 
por no ser antes posible. 
Esto asunto ^es vital para la mayo-
ría do loa propietarioa rúst icos , y pa-
ra todos loa que ten íamos dadoa on 
renta, los que no hemoa cobrado eata, 
sin que nueatraa fincaa puedan pro-
ducir en un año deapuéa de hecha la 
paz y normalizadaa laa labores agrí-
colas. 
E l art. 0° del Decreto aobro Créditos 
Hipotecarios deja vigentea todos los 
derechos del Estado, Provincia ó Mu-
nicipio sobre contribuciones repartidas 
y no aatíafechaa deade 15 de mayo de 
1890, sobro ventas y frutoa de laa fin-
cas 'rúst icas: esas ventas y frutos, son 
ilusorios, desde el momento que fue-
ron deatruidoa por la i n v a s i ó n de los 
insurrectos en 23 do diciembre do 1895 
anterior al repartimiento; y loa repar-
timientos, después del 15 do mayo de 
1890, calculados sobro rentaa declara-
das en tiempo normal, y que no han 
exiatido en la fecha del repartimiento 
expresado. 
E l art. 1° del Decreto de 19 de abril 
deja definidos y coudonadoa los inte-
rósea del Capital del Conao, do las fin-
caa rústicaa destruidas y que no pro-
ducen renta; si se hace jurisprudencia 
en esa materia, por las mismas razo-
nes debe observar la miama reapecto 
á laa contribucionea del Estado, Pro 
viucia y Municipio. 
E n vista de laa notas apuntadas, 
bueno sería que en ellos fijasen la a-
tención el Círculo de hacendados y 
la autoridad competente, para que se 
resuelva algo práct ico sobro eata ma-
teria que ponga á loa Hacendados y 
propietarioa rúaticoa de otra índole, 
al abrigo do un decreto, á fin de que 
del naufragio general aalvemoa algo, 
para máa adelante contribuir al sal-
vamento del Estado, Provinc ia y Mu-
nicipio. 
eia 
Con motivo do haberse notificado 
por el Administrador Principal de H a -
ciencia de la Provincia, á la A l c a l d í a 
Municipal, que habiéndose autorizado 
por el Gobierno General establecer la 
base oro para loa Ayuntamientos, pro-
cede descontar á loa empleadoa el 10 
por 100 do ana sueldos; tenemos enten-
dido quo el Sr . D í a z Alvarez , tiene el 
propósito de dar cumplimiento á un 
acuerdo de la corporación relativo á 
que ol Ayuntamiento p a g a r á con car-
go á imprevistos los descuentos de 
aquellos do sus empleados quo no ga-
nen máa de $500 anuales. 
Creemos do just ic ia tan equitativo 
proceder, siquiera sea por loa su ír ídos 
guardias municipales que de tan oxi-
eruo sueldo disfrutan. 
puedan adquirirse para proceder á lo 
que corresponda. 
E l mismo csncejal ao l ic i tó ae trai-
ga á cabildo re lac ión do laa callea 
que forman el pintoresco barrio del 
Vedado, para darles á cada u n a Un 
nombro apropiado. 
Liverpool , 3 de j u l i o de 1897. 
Se ha manifestado una flojedad ge-
neral en el mercado, pero ae ha expe-
rimentado una ligera mejora en los 
granulados. 
Y a empieza á notarse el déficit do 
200.000 toneladas en la actual fabrica-
ción en Alemania; porque ha ocasio-
nado una momentánea paral ización en 
laa ofertaa do granulados do aquel 
país , por lo monos para entregas cer-
canas, y ao han visto obligados los 
refinadores, á causa de la demanda on 
aquel país , á pagar 3o máa por la re-
molacha cruda para expor tac ión . A 
pesar de esto, se halla ahora ol margen 
entre crudo y refinado en condiciones 
más favorables que las indicadas an-
tes, pero una vez satisfecha la deman-
da do verano en el Continente, sin du-
da noa serán ofrecidas de nuevo can-
tidades m á s importantes. 
Cont inúa retraído ol mercado ame-
ircano y parece estar lejana Ja oportu-
nidad do hacer pedidos importantes 
durante el verano, debido esto á loa 
impuestos motivados por la nueva t a -
rifa. Esto desanima a loa especulado-
res y hace quo los compradores es tén 
poco diapueatos á entrar en nuevos 
negocios. 
H a n aumentado las existencias en 
Amér ica á 005,000 toneladas. L a es-
tad í s t i ca alemana indica un exceso de 
2<8 p . § en vez de 1 p . § como so cal-
culó antea; poro son favorables laa no-
ticias relativas á laa cosechas en el 
continente. E n algunas partos se ha-
llan algo atrasadaa é s t a s , y en Franc ia 
serán laa siembras cerca de 0 p . § me-
nos do lo que debía , pero presentan 
loa campos una apariencia más robus-
ta de la que se ha viato durante los úl-
timos años . So han efectuado pocos 
negocios en caña en plaza, fiabiéndose 
realizado á precioa favorablea para los 
compradores. 
Cotizamos hoy, julio 8[0. Agosto 
8[7^. Septiembre y Diciembre 8184. B-
nero y Marzo 81IOJ. 
E x i s t e n c i a s . 1897 189S 
E n el Reino U . . . 91339 134059 
" Europa 1492753 1521550 
" loa E . U . A . 
y Cuba 677000 345433 
Surtidos visibles 
del mundo 2186108 1904333 
Del 27 de jun io . 
La reina regente de España, dice el T i -
mes, favoreció el dia del jubileo al embaja-
dor iuglós en Madrid, con la honra ex-
traordinaria de hacerle una visita perso-
Uül. 
Este suceso—añade—aumentará las sim-
patías que desde hace tauto tiempo tiene 
S. M. la reina en Inglaterra por sus gran-
des virtudes públicas y privadas. 
'SIíl M M 
DE AYER, 10. 
Dioso cuenta con una comunicac ión 
del señor Gobernador regional, t r a s -
ladando un telegrama del General en 
jefe por el cual ae hace saber al Ayun-
tamiento, que on Santi S p í r i t u s hay 
todo el ganado que se necesite para el 
consumo, y quo al Municipio corres-
pondo determinar los medios de tras-
lación do ganado á esta capital. L a 
presidencia,secundando los buenos de 
seos de la primera autoridad, propuso 
él nombramiento do un miembro de la 
corporación, para que con el carácter 
do comisionado especial pase á aquel 
mercado y estudie práct i camente el 
modo do obtener el ganado en condi-
ciones ventajoaas para abaratar ol 
consumo. 
E l aeñor Saavorio, de conformidad 
con las indicaciones de la presidencia, 
propuso para el cargo de osa comis ión 
al señor Vega (don Jenaro de la) pro-
posición que fué aceptada. 
E l telegrama do nuestra primera 
autoridad, viene á robustecer do un 
modo indiscutible lo quo muchas ve-
ces soatuvo el DIARIO DE LA MARINA 
reapecto á que en la is la exiato aún 
ganado bastante para abastecer los 
mercadoa, sin necesidad do recurrir á 
importaciones extranjeras. 
E l señor Saaverio propuso, y el ca-
bildo aprobó, que para evitar en lo su-
cesivo que los contratistas de cloacas 
dejen el pavimento en mal estado, so 
les exija el previo pago de lo que im-
porto la p a v i m e n t a c i ó n del surco que 
se haga on la v ía , con más un metro á 
derecha é izquierda, segtin los precios 
que ae fijen en una tarifa que al efec-
to preaentará al cabildo para su apro-
bación, el director de Obras munici-
pales. 
E l aeñor Zorri l la l lamó la a t e n c i ó n 
del cabildo respecto á la conces ión he-
cha al Ferrocarri l Urbano, para em-
plear la fuerza do tracc ión e léctr ica , 
e x t r a ñ á n d o s e do que el Ayuntamiento 
no tuviese conocimiento sobre ol par-
ticular, por lo quo, y creyéndolo de su 
competencia, pidió se trajesen á la se-
sión p r ó x i m a los antecedentes que 
: • • • • • • x:.:iliw£í?;t:»,Km-JOTr̂ '̂K«râ  
Cólico fué el primer pueblo del D u -
oodo que invadieron aquellas furias 
intérnales; pasaron luego á Bellano, y 
de all í entraron y se diaeminaron dea-
puéa por la Valasina, de donde desem-
bocaron en el territorio do Lecco. 
O A P I T U L O X X I X 
A q u í entro los pobres atemorizados 
bailamos algunos de nuestros conoci-
dos. 
(.¿uion no v ió á D . Abundo ol dia que 
so divulgaron de golpe todas laa noti-
cias do la entrada del ejército a l emán , 
de au inmediac ión y de au conducta, 
no sabe bien lo que ea apuro y espan-
to. "¡Ay, que ya vienen! Son 30, 40, 
.^.OüOjaondemonioa del infierno, arria-
nos; son herejes; han saqueado á Cor-
tenova; han incendiado á Primaiuna; 
e s tán devastando ó Introbio, Pasturo 
y B a r sí o; les han viato en Balabio, y 
mañana loa tendremos a q u í . " E s t a s 
aran las voces que corrían de boca en 
boca, y con ellas, ¡qué correr do arri-
ba abajo! jqué consultes tumultuosas! 
¡qué titubear entre irse y quedarse! 
¡qué juntarse las mujeres! y ¡qué tirar-
se de las greñas ! Don Abundo, resuel-
to antes que todos y m á s quo todos á 
inir do cualquiera manera á cualquier 
punto do refugio, v e í a obs tácu los in-
superables y peligros espantosos. "¿Có-
mo ir? exclamaba, ¿y d ó n d e ! " L a s sie-
rras, dejando aparte la dificultad de 
loa caminos, 110 era un asilo seguro, 
pues afirmaban que los Lanziqaenes-
AJ señor Cánovas del Castillo dice el ge-
neral Prirao do Rivera C Q la última carta 
que desde. Manila lo ha dirigido, que en 
vista del estado de la campaña, pieusa dis-
minuir el contingento europeo do aquel 
ejercito. 
EMPRESTITO FILIPINO. 
Gran importancia tuvo la conferencia 
que ayer tardo, á última hora, celebraron 
en la Presidencia, con el señor Cánovas del 
Castillo, los niinistroa de la Gobernación, 
Hacienda y Ultramar; pues en ella quedó 
ultimado ol empréstito que se levanta para 
atenciones de la campaña do Filipinas y 
gastos extraordinarios en aquel archipié-
lago. 
A la conferencia asistió ol señor Sotolon-
go, director gerente del Banco Hispano-
Colonial de Barcelona, cuyo establecimien-
to de crédito asegura la operación. 
Por el ministerio de Ultramar se omiti-
rán obligaciones hipotecarias con cargo al 
Tesoro do Filipinas, amortizables en cua-
renta años por sorteos trimestrales. 
Servirán de garant ía al pago do los into-
resos y amortización do dichas obligacio-
nes la recaudación de las aduanas do F i l i -
pinas, garantizando subsidiariamente la 
operación el Tesoro de la nación, según la 
autorización votada recientemente en el 
Parlamento. 
Las obligaciones so emiten al 92 por 100 
devengando un ü por 100 de interés. 
La operación se divide en dos series. 
La primera fsme A) comprenderá una 
emisión de 1'23 millones de pesetas, cobra-
dos on esta clase do moneda en la Penín-
sula, y satisfechos on igual forma intereses 
y pago de amortización. 
La segunda (serie B ) constará de obliga-
ciones por valor de .15 millones de pesos 
cobrados en la Península en la moneda co-
rriente del archipiélago y pagaderos en 
igual forma. 
Él Banco nispano-Colonial garantiza en 
firme la operación mediante una prima do 
2 i por ciento. 
Esta comisión sólo afectará á 100 millo-
nes do pesetas del total do la operación. 
Los títulos de ambas serán cotizables en 
las Bolsas de la Península y on la de la ca-
pital del archipiélago Filipino. 
Do los 125 millones de pesetas que com-
prende la emisión de La primera serie, 25 
se reservará en cartera el Ministerio de Ul-
tramar para negociaciones ulteriores si fue-
ran precisas, y 100 millones se emitirán en 
suscripciones públicas. 
Escudo célebre 
Lo será el que ostente el nuevo palacio 
provincial de Bilbao. 
Se tal lará con material del árbol de Guor-
nica, y si resultara sobrante se destinaría 
para alguna parte de los escudos de los 
Ayuntamientos y Diputaciones de Alava y 
Guipúzcoa. 
Se da como muy probable el viajo á Es-
paña del rey de Siára este verano después 
quo termino sus excursiones por Italia y 
Francia. 
Dícose que en caso do (pío so decida á 
visitarnos vendrá á Madrid ó i r á á Andalu-
cía después de visitar á S. M. la reina on 
San Sebastián. 
eos (1) trepaban como gatos por ellas, 
como supiesen quo había algo que ro-
bar; ol lago iba creciendo. Inicia mu-
cho viento; a d e m á s la mayor parto de 
los barqueros, temiendo verse obliga-
dos á conducir soldados ó bagajes, so 
habían retirado con sus barcas á la 
orilla opuesta; unas pocas quo habían 
quedado salieron luego tan cargadas 
de gente, que so dec ía quo con ol peso 
y la furia del viento estaban expues-
tas á zozobrar á cada instante. P a r a 
ir lejos y fuera del camino que debía 
de tomar la tropa, no era posible ha-
llar ni carruaje, ni otro medio ^alguno. 
A pié don Abundo no hubiera podido 
llegar muy lejos, y a d e m á s t emía que 
le alcanzasen en el camino. L a fron-
tera del territorio de B ó r g a m o no es-
taba tan distante que sus piernas no 
le pudiesen llevar allá do un t irón, pe-
ro ya hab ía corrido la voz de haberse 
despachado do B ó r g a m o á marchas 
forzadas un e s c u a d r ó n de Capelotes 
(2) que contuviesen á los Lanzique-
nescos, ó hiciesen respetar la frontera; 
a d e m á s que aquellos eran diablos en 
carne humana, iguales ó peores que 
és tos . Atolondrado el pobre hombre, 
corría por la casa de trás de Perpetua 
para concertar con ella a l g ú n arbitrio; 
^ I M I V O f i i m l a M a r i n a m m m m m ^ m i m 
C U E N T A K O Í E K O 818 
1897 
Julio G 
Suma anterior 31.47002 
10 
Tesorero del Comité P a t r i ó t i c o de la Fá-
brica de tabacos La F l o r de Cuba.. 
Tesorero del Comité P a t r i ó t i c o de la Real 
Fábrica do tabacos H . de Cabanas y 
Carvaja l y L . Carvaja l y C11 
Tesorero del Comité P a t r i ó t i c o del barrio 
de Colón 
Entrega Y . Pons Orta , por la Refinería 
Turbiner ía de azúcar y fábrica de aguar-
dientes y alcoholes 
Comité P a t r i ó t i c o do las F á b r i c a s de ta-
bacos y cigarros L a Flor do M u r í a s . . . 
Tesorero del Comicé Patr ió t i co do la Fá-
brica de tabacos L a A n t i g ü e d a d 
Tesorero del Comité P a t r i ó t i c o de la F á 
brica de tabacos de L a Estalla 
Tesorero del Comité P a t r i ó t i c o barrio dol 
del Templete 
Tesorero del Comité P a t r i ó t i c o del barrio 
do San Francisco 
E l Administrador por la Empresa y em-
pleados del Ferrocarri l Urbano 
Zialdo, Carvaja l y C?, por la C o m p a ñ í a 
Habanera do Hielo 
Tesorero dol Comité Pa tr ió t i co do la Fá-
brica de tabacos y cigarros L a Corona, 
Tesorero dol Comité Patr ió t i co de la l^i 
brica do tabacos do Calixto López y C1, 
Tesorero del Comité Patr ió t i co de la Fá . 
brica do tabacos J . S. de Murías y C?. 
Tesorero del Comité Patr ió t i co de las Fá-
bricas de licores 
Tesorero del Comité Patr ió t i co dol barrio 







Suma total . 
21 
LO 
PLATA BTE, PUni 
































US LA PABEIOA DS TABACOS 
Habana, 10 de j u l i o de 1897. 
Señor Director del DTAIÍIODÉ LAMAKINA 
Muy señor mío: Eiiego á usted se digne 
hacer pública, por medio de su digna direc-
ción la nota de lo recaudado por este co-
mitó patriótico en los meses de abril, mayo 
y junio ascendente á $ 3 l l 40. 
Recaudado en el mes de ab r i l . . . $ 102 80 
Idem id id id mayo 121 40 
Idem id id id Junio 87 20 
(i) 
ñas. 
$ 311 40 
que con los $1157 24 ocaudados ante-
riormente hacen UQ total de un rail cuatro-
cientos sesentiocho pesos 04 centavos pla-
ta metálica entregados en el Banco Espa-
ñol en la cuenta de donativos populares 
para el aumento de la Barina de Gruerra, 
según quedan números 16240 y 17218. 
Antieipcándole las gracias se suscribe de 
Vd. atto. y s. s. El Tesorero. José Pasarón4 
COMITS PATEIOTICO 
de la d r o g u e r í a y f a rmac ia LA CENTRAL 
Obrap í a , 33, 3a y 37 .—Tesorer ía . 
Tengo el honor de poner en conoci-
miento do usted quo con esta fecha he 
tenido el gusto de ingresar en el Ban-
co E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, con a-
bono á la cuenta especial para aumen-
to de la marina, la cantidad de $233 
20 cts, oro. s e g ú n quedan n. 44,408, y 
$110.00 plata, s e g ú n quedan n. 17,212, 
correspondiendo ol citado ingreso á lo 
recaudado por este Comité hasta 30 de 
junio pasado. 
PÍOS guardo á usted muchoa a ñ o s . 
Habana, 15 de julio de 1807. E l Teso-
rero, Ono/rc Gómez .—V? B ? — E l Pre-
sidente, C á n d i d o F e r n á n d e z . 
E l Heraldo E s p a ñ o l do Santo D o -
mingo trae on su número dol 7 de j u -
nio próximo pasado la noticia de qno 
la J tmta P a t r i ó i i e a E s p a ñ o l a , que pre-
side ol entusiasta ó ilustrado Pbro. D . 
J . M. Cárceles , ha efectuado la sexua-
da remesa do cinco mil trancos para 
los fondos destinados al aumento de 
mientra marina de guerra. 
E l giro so hizo á la orden del E x c m " 
Sr. D. Antonio C á n o v a s del Casti l lo , 
Presidente dol Oónséjo de Ministros. 
Felicitamos á la, J u n t a P a t r i ó t i c a Es-
p a ñ o l a do Santo Domingo por su va-
liosa cooperación en favor de la plau-
sible idea de nutrir con poderosos ele-
mentos á nuestra A r m a d a . 
c ía y Moreno, v iuda del guarda a lma 
cón de primera clase retirado, d o » 
Ul ises Alvarez Torres, la p e n s i ó n a-
nual do ochocientas pesetas quo le co-
rresponden por el reglamento de Moa* 
te P í o Militar. 
Disponiendo sea dado de baja eu el 
esca la fón del cuerpo de Sanidad de 
la A r m a d a ol segundo m é d i c o don Ma-
nuel Santa l ! de A n d r é s , por haber 
transcurrido el plazo reglamentario 
concedido pura su presenLaciói i en su 
destino. 
Dando las gracias en el Rea l nom-
bro de S. M. al pomandante de Estado 
Mayor, don J e s ú s Coloma y c a p i t á n 
do Ingenieros don J e s ú s P ineda , por 
la buena a r m o n í a que han demostra-
do con la Marina eu operaciones do 
guerra llevadas á cabo ea combina-
ción» 
Concediendo la cruz do tercera cla-
se del Méri to N a v a l cou dist intivo 
blanco, al c a p i t á n de navio don A n t o -
nio Enlate y F e r y , por loa servicios 
prestados en este Apostadero «orno 
comandante dol A r s e n a l . 
Idem p e n s i ó n do veinte y cinco pe-
sotas mensuales miontras permanezca, 
en ol servicio, por estar en p o s e s i ó n de 
tros cruces do plata del mér i to na val, 
con distintivo rojo, al segundo con-
destable don J o s é A r a n d a l L i r a . 
Disponiendo la baja en ei e s c a l a f ó n 
de ordenanzas de s e m á f o r o s de don 
J o a q u í n de Casas y It iesch, y nom-
brando ordenanza con destino á las 
estaciones te l egráf i cas do esta Coman-
dancia General , al aspirante don Clau-
dio Palazuelo López , con la a n t i g ü e -
dad do 20 de mayo de 1890. 
Aprobando loa nombramientos de 
auxiliaros provisionales de la Audito-
ria de este Apostadero hechos á favor 
de los asesores de la Cora andanc ia d^ 
Marina do la H a b a n a y Nuevitas. 
Traslado lo quo so dice al Goman* 
danto General del Apostadero do F i -
Iipinas,[rolativo á quo las as igaaoioaeé i 
que so hagan por el Cuerpo de l u í an-
ter ía de Marina que presta sus servi-
cios á las ó r d e n e s do la P r i m e r a A u -
toridad Militar do aquol A r c h i p i é l a g o , 
y sobre sus haberes por ol presupues-
to do Guerra , sean sat isfechas por la 
caja general do U l t r a m a r . 
Idem ídem al departameato d é C a r -
tagena sobre el paso á continuar sus 
servicios al Apostadero do F i l i p i n a s , 
del alférez de navio don F r a n c i s c o Ro-
sas y F e r n á n d e z Floros , dejando s in 
sin efocto su destino ú esto A p o s t a -
dero. 
Concediendo cuatro meses de licen-
cia por enfermo p a r a C a r t a g e n a , al ca-
pi tán de fragata don J o s é S idraei i y 
Cardona. 
Idem el paso ú la esca la do arsena-
les al segundo contramaestro F nlgen-
cio E e b u l l S á n c h e z . 
MARINA 
(2) Así ss llamaban á los soldados de la Kepú-
| blica de Venecia. 
Por el vapor taorreo nacional A l f o n -
so X I I m l&nn vecAbiáo en la Coman-
dancia General de Marina, del Minis 
terio de Marina, las siguientes l í e a l e s 
Ordenes: 
Kemitiendo patente de cap i tán de 
navio do primera clase, expedido á 
favor de don Julio P é r o s Perora. 
I d . id. de teniente de K a v í o para 
don Alberto Medrano Ortiz. 
Concediendo dos meses de licencia 
para atender al restablecimiento de 
salud al auxiliar interino del Cuerpo 
Jur íd ico do la Armada, don B i o á r d o 
Aguirre y Arrozpe. 
liemitiendo patento de teniente de 
navio do primera clase para don E m i -
liano E n r í q u e z y Loilo. 
Con nombramiento *de a l féreces do 
navio para ^don J o a q u í n Bosch, don 
Guillermo Ferragut y don Kicardo 
Brugueta. 
Remitiendo patente de teniente do 
navio, expedida á favor de don Anto-
nio G a s c ó n y Cúbela. 
I d . id. de cap i tán de fragata, expe-
dida á favor de don Mariano Matheu 
y Mart ínez y don Antonio Borrego y 
González do la Cotera. 
Disponiendo que en lo sucesivo se 
exija una fotograf ía á todos loa indi-
viduos que deseen ingresar on ol ser-
vicio de la A r m a d a en clase de fogo-
neros, así como á loa aprendices de má-
quina. 
Eomitiendo c é d u l a de Cruz de San 
Hermenegildo, expedida á favor del 
teniente do navio do primera o íase , 
don liafaol Navarro A l garra. 
Concediendo á d o ñ a A s u n c i ó n G a r -
pero Perpetua, ocupada eu recoger lo 
mejor de la casa y ocultarlo on escon-
drijos y agujeros, pasaba do prisa 
preocupada y afanosa con las m a -
nos y los brazos ocupados, y contos-
taba: 
—Ahora, ahora, eu cuanto acabe de 
esconder estas cosas, y luego haremos 
también nosotros lo quo hagan los de-
más . 
Don Abundo, sin embargo, q u e r í a 
deteneria para deliberar acerca do los 
diferentes partidos que pudieron to-
marse; pero Perpetua, entre la fatiga, 
la prisa, el miedo y la pesadez del 
amo, estaba más intratable quo nunca. 
"Si los otros se ingenian, dec ía , noso-
tros también nos ingeniaremos; perdo-
nad, pero de nada s e r v í s sino para 
empatarme. ¿Creéis que los otros no 
tienen también su pellejo quo guardar? 
iVienon los soldados á haceros la gue-
rra á vos solo? Bien pudióraia echar 
aquí una mano eu lugar do venir á me-
térosme entre los pies, gimoteando, á 
estorbar, en una palabra.^' Con estas 
y otras semejantes respuestas se de-
sembarazaba de él , estando y a reauel-
ta, en cuanto concluyese aquella tu-
multuosa maniobra, á cogerle de un 
brazo eomo un mnchacbo, y arras trar -
lo á una sierra. Dejado solo, so aso-
maba á la ventana, miraba, aplicaba 
el o ído, y vieudo pasar alguno, le g r i -
taba con voz entro i iorona y gruñido-
ra: "Oyes, ton la caridad de buscarle 
Cañonero " E l Dependiente" 
E l Comandante Mi l i tar do S a n t a 
Cruz p id ió auxilio ol 11 del aotaal a l 
C ó m a n t e de este buque, teniente de 
navio s e ñ o r Medina, para b:itir u n a 
partida insurrecta acampada á oort.f». 
distancia de aquel poblado. S a l i ó M 
Dependiente á ia mar, recorriendo la 
costa á c o r t í s i m a dis tancia , y o p e r c i -
b ió en el lugar designado un grupo do 
rebeldes agrupados en la p r o x i m i d a d 
de una bandera. P o m p i ó ol tuego s o -
bre ellos que fué contostado por los 
insurrectos, los cuales so d i spersaron 
con p é r d i d a s d e s p u é s do breva com-
bato. 
mmmmmmmt 
E L B A E C B L O N A 
Ayer al medio dia salió para Matauzas 
el vapor español Barcelona. 
NOTICIAS JCDÍCÍALES 
ANTICIPO DE CESANTIA 
Se ha concedido anticipo do c e s a n t í a a1 
juez do 1" instancia ó instrucoión diá Ma" 
rianaOj don Luis Piernavieja y Soto. 
S IN L U G A K 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha declarado aiu lugar la solicitud del juez 
municipal del Vedado, referente á la agre-
gación do los barrios dé San Láza ro y Pue-
blo Nuevo á aquel juzgado. 
muía, un borrico, ¿lüs posible quo na-
die me quiera socorrer? ¡Qué gente! 
Aguardadme á lo meuo que me v a y a 
con vosotros. ¿Queré is dojarmo entre 
las u ñ a s de osos porrosl ¿No Siii)éks 
que casi todos son luteranos, y es u na. 
obra meritoria para ellos el matar á 
un cura? ¿ Q u e r é i s dejarme a q u í á re-
cibir ol martirio? ¡Qué gente, q u é 
gente! 
Pero ¿á q u i é n d e c í a todas estas co-
sas1? A infelices quo pasaban agobia-
dos bajo el poso de su pobre ajuar, y 
con el pensamiento ocupado en lo que 
dejaban expuesto al saqueo, unos 0-
chando dolante su vaqui l la , otros 
trayendo d e t r á s á sus hijos, t a m b i é n 
cargados con lo que s e g ú n su edad po-
d ían , y sus mujeres llevando en brazos 
á los que no p o d í a n andar. Agunos se-
g u í a n su camino sin responder ni mi-
rar arriba, y otros contestaban: 
— S e ñ o r cura, c o m p ó n g a s e usted eo-
mo pueda: ¡d ichoso usted que no tiene 
familia eu quo pensar! I n g o n i á o s co-
mo todos lo hacemos. 
— ¡ D e s g r a c i a d o do m í ! — e x c l a m a b a 
don A b u n d o . — ¡ Q u é gente! ¡Qué co-
razones! K o hay caridad; todos p i im-
san en sí: ¡nadie ine hace easo! 
Y v o l v i ó luego donde estaba Perpe-
tua. 
— A h o r a que me acuerdo,—le dijo 
é s t a . — ¿ Y el dinero1? 
^Cóino haremos? 
- i i ó m e l o usted, que iré á enterrar-
á tu cura párroco a l g ú n caballo, una J lo aqu í on el huerto con ios cubi ertoa 
jBTE. PUTA ; 
Pesos. C. 
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También se ha declarado sin lugar la SQa 
l ic i tud del escribano de! juzgado de Gua-
dal u]>o, don yaatiago Ledo, relativa á que 
se habilitara para su auxiliar á don Juan 
Antonio Roblejo. 
N O M B R A M I f i N 
Ha sido nombrado juez municipal su-
plente de Pipián, don llafael Nüñoz Pa-
drón. 
BE ACUERBO 
So ha accedido á la pretensión del esor í - ' 
liano doi juzgado de Belén, don Juan Igna-
cio Casas, rolcrente á que el escribano au-
xiliar de don Mariano Guao, don Je sús 011-
]íva y Crespo, ie auxi l ie en los asuntos de 
la escribanía del mencionado C4uao, hoy á 
su cargo por hallarse éste procesado y sus-
penso. 
L I C E N C I A S 
A l procurador don José de Zayas Bazán 
so lo ha concedido uu raes de licencia por 
enfermo. 
c r ó n i c a m m m k 
gero pas i l lo E l Dorado . 
E l j u g u e t e estrenado ftüíic'lie en la 
A l h a m b r a , perteneoe á un au to r c ó m i -
co de ape l l ido i lu s t r e en el mundo l i 
t e r a n o . 
j . A . QoBO. 
El juez -munjcipal de Bahía í louda ha so-
licitado 00 dias de licencia. 
A P E L A C I O N 
En la Sección 2? de lo Criminal eo cele-
brará Jioga la vista do la apelación estable-
cida en !a querella deducida por don Fran-
cisco Sola contra don Juan 11. Valles, por 
injurias, en el juzgado del Pilar. 
In íormará por ol apelante el doctor Bus-
tamante, llovasado su representación el pro-
eurador señor Valdós Hurtado y actuazído 
de secretario el doctor Morales. 
SKÑALAMllüNTOS PARA HOY 
halo, de lo C i v i L 
Interdicto promovido por don Nicolás de 
Cárdenas y Ortega contra el Excmo. Ayau-
íamionto, sobro retener y recobrar terrenos 
del Campo do Marte. Ponenteí Sr. Díaz de 
Apero. Letrados: Ldos. Cárdenas y Daniel. 
^racüMaórés': éresi Vaidés y Villar. Juzga-
do, de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O B A M S 
¡Sección 1? 
Contra Sabina Ár tcaga y Acuña, por 
hurto. Ponente: S]\ O'Farril. Fiscal: Sr. 
León. 1 defensor: I^do. Reyes. Procurador: 
Sr. Villar . Juzgado, del Corro. 
Contra Jerónimo González, por lesiones. 
Ponento; Sr. O't 'arril . Fiscal: Sr. León. De-
fensor; Ldo. Fuentes. Procurador: Sr. Pe-
roira. Juagado, Güines. 
Contra Daniel Arbolo, por atentado. Po-
nente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr, León. Defen-
sor: Ldo. Mendoza. Procurador; Sr. Ma-
yorga. Juzgado, do Güines. 
So^róiário, Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contr.'! Silvestre Calvo, por rapto, Ponsn-
te: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Lóper, Oliva. De-
fensor; Ldo. Fernández Llanos. Procurador 
Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Contra Laureano Iglesias, por estafa. 
Ponente: Sr* Navarro. Fiscal: Sr. López 
Oliva. Dei'edaor: Ldo. Lago. Procurador: 
Sr. Vil lar . Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
•«jwwa©»—<afi CUL. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fes os Gts. 
El din, IC> de i u l i o $ 30.913 30 
™wnni>-i>ii» aj.»!..- . — 
PUBLICACIONES 
A la v i s t a tenemos la M e m o r i a que 
p r e s e n t ó en 11 de los eorrientes, la 
J u n t a Di rec t iva , de la Socieñad Benéf i -
ca Burgalesa áe la Habana, á la general 
de socios, y que comprende la r e l a c i ó n 
de loa 'crabujos realizados por la .socio-
d a d duran te el a ñ o de ]S9() á 1897. 
-d uy mentidas y muy nobles son las 
frases que la D i r e c t i v a d é l a s i m p á t i c a 
Sociedad d i r i g e á los asociados, exp l i -
cando c ó m o , á pesar de los estorbos 
con (pie ba tenido que luchar aquella 
d u r a n t e IOK cuat ro a ñ o s que cuenta de 
exis tencia , no sólo l ia procurado l lenar 
los rectos lines de su i n s t i t u c i ó n , sino 
que ha sabido p a t r i ó t i c a m e n t e apor ta r 
su óbo lo k empresar de c a r á c t e r nacio-
n a l en esta isla, 
E x p o n t á n e a s y rebosantes de t e rnu-
r a son las elocuentes l í n e a s que coasa 
gra la Memoria a l recuerdo ino lv ida -
ble del i lustre b u r g a l é s , el bizarro ge-
jneral D . F i d e l Santocildes, "de aqmd 
bravo miJitar que en les campos de Pe-
ralejo v e r t i ó su sangro y d i ó su v i d a 
«̂ n deíVinsa do las armas e s p a ñ o l a s , y 
en ei que la Sociedad Burgalesa t e n í a 
deposi tada toda su c c n ü a n z a , y espe-
raba de ól lo que todo fiel h i jo espera 
y t iene derecho a e x i g i r de nn buen 
padre ." í í o menos c a r i ñ o s a s y juntas 
son las frases que asimismo se dedican 
á la memoria de D . Narciso Bar redo , 
• c iu ' i ad sijo h o n r a d í s i m o , amigo tiel y 
amanto hi jo y defensor de las glor ias 
de su p rov inc i a ;» y íí la de D. A n g e l 
VKr.iT ' io Di ' . z, «mi l i t a r pundonoroso y 
v a l i e n t e que, cual o t ro Santocildes, 
on eció generosamente su v i d a á, la pa 
t r i a , pref i r iendo l a muer te á> las pro-
mesas que ei enemigo l e hiciere.» 
Fe l ic i tamos á la refer ida Sociedad, 
de qoe es d i g n í s i m o Presidente el se 
ñ o r D . Pedro M a r t í n e z y M a r t í n e z , por 
l a e l e v a c i ó n de sus p r o p ó s i t o s y por la 
ejouiplar c o n s a g r a c i ó n que dedica á 
rea l izar los mismos. 
Los teatros hoy, S á b a d o : 
A l b i s ^ - Á. las 8: A c t o p r i m e r o de 
ETá É i t v d i a n t e de Salamanca.—A las 0; 
iBegundo ac to .—A las 10: A c t o tercero. 
I r i j o a . — A c t o s tercero y cuar to de 
Rigoletto, por ar t i s tas de la Opera Po-
pular.--—A. las 8 Í . 
Á t ' h a m b r a . — A las 8: ¡ F u e g o ! ¡ F u e -
g o ! — A las 9: L a Llegada de Pepita 
la educación 4 RUS dos henuanos, de los cuales í'or 
mó santos, lo cual liubla muy alto en favor de la es-
Cogida virtud de Sauta Marcelina. 
E l paua San Liborio, djó á nuestra Ríjnta el vglo 
de religioaa. el día de Navidad del arlo 882, ou^a fío-
remonia solemne se Veriiioó íú le Iglesia d(3 Sah Pe-
dro, en presencia de un numeroso,, pueblo, queco-
nocla y admiraba la virtud 4° 'a religiosa. •: 
,, L/i aafltidad fuá la compafierainseparable de Mar-
celina. 1- . . - •.„; ••• 1 -i i • . 
'̂"¡V—/íT̂ " ̂ íTS*̂ ——• 
AS TEATRALES 
P.vra el certamen de tenores que p r ó 
x imamente se e f e c t u a r á en I r i j o a , ha 
sido nombrado el s iguiente T r i b u n a l , 
con b e n e p l á c i t o de los a r t i s tas inscr i 
tos hasta l a fecha: 
D , I g n a c i o Cervantes, concer t is ta de 
p iano y composi tor de m ú s i c a . 
D , E n r i q u e J c r d á , b a r í t o n o de ópe-
r a y p r o f e s o r de c a n t o . 
D . A n g e l Massanet, tenor de ó p e r a 
y p r o í e s u r de canto. 
D . A n i c e t o V a l d i v i a , (Conde Kos-
t i a ) , c r í t i c o de L a Lucha. 
D . Se ra f ín R a m í r e z , c r í t i c o del D l A -
13io DE LA MARINA. 
* » 
Benito Soto ó Los Pi ra tas de Cád iz . 
• A s í se t i t u l a un d rama novelesco que 
se r e p r e s e n t a r á el domingo en T a c ó n , 
perfectamente ensayado por l a Com-
p a ñ í a de modestos ar t i s tas que dirige 
el apreciable p r i m e r actor Pab lo Pil-
d a í o . 
S e g ú n informes, en esa obra de gran 
e s p e c t á c u l o , se ofrece la v o l a d u r a de 
una fragata, acto de salvaj ismo ejecu-
do por las hordas que acaudi l laba el 
feroz Ib. n i to Hoto. T a m b i é n se presen-
t a r á n e s p l é n d i d o s trajes y v i s to s í s i -
mas decoraciones. 
Si no l lueve el d ia indicado, A n t o -
ñ i c o R o d r í g u e z , uno de los empresa-
rios, se prometo una g ran cosecha de 
" tu l ipanes . " 
E n las "Motas Tea t ra les" pub l i ca 
das ayer, se d e s l i z ó la e r ra ta s iguiente: 
donde dice bell canto lóase bel canto, 
q u e a s í se e s c r i b i ó en la c u a r t i l l a . 
* * 
Las s e ñ o r a s Moreno, Seuba é Impe-
r i a l , secundadas por los s e ñ o r e s Re-
cable, ü a u r i , R e v i r a y los Carreras 
( L . y J.) c a n t a r á n esta noche en A l b i -
su, en f u n c i ó n por tandas, la deliciosa 
zarzuela t i t u l a d a Un Estudiante de Sa-
lamanca, l e t r a de D . Luis R i v e r a y mú-
sica de l maestro D , C r i s t ó b a l Oudrid, 
¿ « t e u l t i m o d i rec tor de orquesta que 
í'aé eni él m a d r i l e ñ o Tea t ro de Jove-
lianos. 
* # 
Not ic i a s sueltas. 
• orre el n i n - r u n de que so ha for-
11: >• i! o una Co m pan ía de B u f is, p a ra 
t r ; bajar en el Gran Tea t ro . 
r i i d a í u y su cuadro de actores, t ie-
Kcü en estadio los dramas Caseta (se-
gunda par te de Los Miserable*) y Se-
creto dc lüonfes ión , a d e m á s de la in te-
resante V.bia que o f r e c e r á n el domingo 
en T a c ó n . 
En I r i j o a se can tan esta ^noche los 
actos 3° ' 4? de icigoíeito, por a r t i s tas 
muy api-' iabies y p r á c t i c o s en l a ópe -
ra. E n el propio tea t ro se preparan el 
beneficio de la nerviosa y guapa tri-
guenita María Salas (el p r ó x i m o vier-
. A g u i a r ) qne es el e r izado que pos^e 
A ias 10: Mvjer Descarada. Y ios bai-1 t . m a ^ e d i t a d a p e l e t e r í a , y «e funda 
para ello en que las muchachas , ele-
gantes y los sportmen no ,se cansan de 
elogiar !a marca " E x t r a " de loa Sres. 
P. C o r t é s y Ca, ya en botines, borce-
g u í e s , polaoas, cor te f r a n c é s , cor te 
bajo; ya de becerro, charo l , pieles de 
colores, c a b r i t i l l a , p a ñ o , etc., etc. 
Las remesas para verano en pieles 
á e Rusia, Dango la , Burdeos , negros y 
en d i í e r e n t e s matices, l l aman l a aten-
c ión ex t r ao rd ina r i amen te : m á x i m e 
cuando á toda la m e r c a n c í a de l á c á s a 
se le rebaja un 25 por 100. Dieen ios 
m é d i c o s que es h i g i é n i c o el paseo; pe-
ro nosotros a ñ a d i m o s que si el paseo 
es á M Paseo, es miel sobre hojuelas. 
Hace poco que A m a d e o — c o m p r ó un 
^ E x t r a " en D I P a s e ó , — y a l l í en la pe-
l e t e r í a — u l e r e ó ú u b i l l e t e (el 1.007^ — 
les de costumbre. 
—-w-^aS-íse-^íSBse»-
G A C E T I L L A . 
¡ D i o s G-UARDE Á LA GENTE BUENA! 
—Como los santos t ienen novena, pu-
bl icamos hoy el s iguiente romancejo 
que d e b i ó ver la luz el viernes; pe-
ro lo mismo es "esto a t r á s " que " a t r á s 
esto," y si hay p r ó l o g o j u s t o es que 
haya e p í l o g o : 
Siempre la V i r g e n del Garmeíi 
ha sido m i predi lecta , 
m i protectora y mi g u í a , 
desde que en la edad p r imera 
por los cá rmenes anduve 
de la damuj ina t i e r r a . 
Pa r a mí fué Carmina t i 
el tenor por excelencia^ 
y os la Carmen de fiizet 
i n i m i t a b i e zarzuela. 
E n t r e mis ahijadas todas, 
se d i s t inguen dos Carmelas1; 
una que se ha l la en el m á x i m o 
esplendor de su belleza, 
y o t ra qua a l c u m p l i r dos lustros , 
es un b o t ó n de azucena. 
Y soy padr ino de boda 
de o t r a Carmen c e n f o g l k ñ a 
que l leva el cut is de raso 
¡Sf en los oj i l los , candela. 
T a m b i é n tengo una sobr ina 
Carmela, " t emblo r de í i e r r a / ' 
laboriosa, in te l igente , 
como el pan de glor ia , buena. 
Por sus labios ca rmes íes 
me enamoran las q u i n o e ñ a s , 
y le pido á J o s é L ó p e z 
t i n t a c a r m í n e a , no negra. 
Desde hace poco c u l t i v o 
l a l i t e r a t u r a e s c ó n i e a , 
•por que censure Carmona 
mis s a í n e t e s y comedias. 
E n fin, el que estos renglones 
de pr isa g a r r a p a t é a , 
cuando se pierde en la H a b a n a 
en el Carmelo se encueutrai. 
Y o env id iaba á Salvador , 
no sus lauros de poeta, 
sino por que á Carmencita 
l o g r ó l l evar á l a iglesia. 
S í la r e l i g i ó n me l lama, 
he de tocar á la puer ta 
de los frailes Carmelitas, 
en pos de la g lo r i a eterna. 
Y a saben las Carmelonas, 
las Cármenes y Carmelas, 
por q u é al saludarlas di je : 
— ¡ D i o s guarde á la gente buena! 
Jacobo Dz . S a n t í . 
DONATIVOS.—Una s e ñ o r a nos en -
t r e g ó ayer, con destino a l Dispensa r io 
de Niños Pobres "Mues t ra S e ñ o r a de 
la C a r i d a d : " á nombre do ía V i r g e n 
del Carmen, u n d é c i m o de l b i l l e t e n ú -
mero 10.588 para el sorteo del d í a 20 
del ac tual ; á nombre de Santa E d u v i -
ges, o t ro d é c i m o del propio b i l le te pa-
ra el mismo sorteo; y á nombre de San 
Vicen te de Pau l , .$1 en p la t a con en-
cargo de que se i n v i e r t a eu pan. M i l 
gracias á la donante , en nombre de 
aquellas desvalidas c r ia turas . 
Los dos bi l le tes de l o t e r í a y "el duro 
a ludidos fueron entregados ayer por la 
ta rde á l a s e ñ o r a Tesorera del referido 
Dispensar io , 
E L NIÁGARA.—Con este nombre, á 
or i l l a s del mar (calle 0, esquina á M . , 
Vedado) , se i n a u g u r a en la noche de 
hoy, s á b a d o , u n res taurant , cafó y 
lunch , que por su hermosa s i t u a c i ó n , 
conv ida á la gente á v i s i t a r l o . 
Agradecemos á sus prop ie ta r ios l a 
i n v i t a c i ó n que nos e n v í a n para as i s t i r 
a l N i á g a r a esta noche. 
LAILUSTRAOIÓN NACIONAL.—Apre-
s ú r e n s e nuestros lectores á a d q u i r i r el 
ú l t i m o n ú m e r o de esta s i m p á t i c a revis-
ta, que viene i n t e r e s a n t í s i m o y se ago-
t a r á pronto , porque lo bueno siempre 
encuentra compradores. H e a q u í ol 
sumario a r t í s t i e o : 
E x p o s i c i ó n de Bel las A r t o s . — E l V a -
lor, estatua de D. J o s é A leove r ro .— 
Los segundos tenientes del b a t a l l ó n de 
A r a g ó n , D . Eeder ico y D . E n r i q u e 
M u ñ o z y G u i . — I s l a de Cuba: Oficiales 
del b a t a l l ó n expedic ionar io de V a l e n -
c ia .—Isla de. Cuba: Sexta c o m p a ñ í a 
del b a t a l l ó n de Wad-Ras , en opera-
ciones en las c e r c a n í a s dei cabo de San 
A n t o n i o (P inar del R ío ) — E j é r c i t o de 
Cuba: V o l u n t a r i o s movi l izados de D i -
mas, en operaciones en Macur i j e s (P i -
nar de l R í o ) . — P r e g u n t a ind i sc re ta . 
E x p o s i c i ó n de Bel las A r t e s . — Kljército 
de Cuba: E l coronel M a r q u é s de Men-
d i g o r r í a y oficiales de l b a t a l l ó n de 
Cantabr ia p rac t i cando reconocimien-
tos en el cabo de San A n t o n i o (P ina r 
riel R í o ) . — U n a v i s i t a al campamento 
de los Carabancheles: I lus t rac iones . 
E n la A g e n c i a general , A g u i a r , 85, 
l i b r e r í a s de W i l s o n y jua Moderna Poe-
s ía , cal le de W e y l e r (antes Obispo) , 
n ú m e r o s 43 y 13o, respect ivamente , se 
reciben suscripciones y hay t a m b i é n 
n ú m e r o s sueltos á la ven ta . 
PREGUNTA Y RESPUESTA.—''•Raba-
na, j u l i o 15 de Í S 9 7 . 
S e ñ o r D i r e c t o r del DIARIO DE LA 
i í A R i N A . — R e s p e t a b l e s e ñ o r : d e s e a r í a -
mos de su benevolencia se sirviese sa- , 
tisfacer nuestros deseos c o r a u n i c á n d o 
nos por medio de las columnas de ese 
popular DIARIO, de l que es us ted d ig -
no D i r e c t o r , c u á n d o t e n d r á efecto la 
i n a u g u r a c i ó n del Mausoleo e r ig ido en 
honor de las v í c t i m a s dei 17 de mayo 
d e l 90. 
Nosotras , dol ientes las unas, y ad-
miradoras las otras de nuestros bene-
m é r i t o s Bomberos, deseamos v ivamen-
te ver real izada la i n a u g u r a c i ó n , de 
ese Mausoleo, o rgu l l o del pueblo do la 
Habana . 
PJn l a segur idad de vernos compla-
cidas, le ant ic ipamos las m á s expresi-
vas gracias— Varias S e ñ o r i t a s . " 
S e p ü n , pues, nuestras d i ü t i n g u i d a s 
comunicantes, que la i n a u g u r a c i ó n del 
l u d i d o Mausoleo se e f e c t u a r á ei j u e -
ves de la semana en t ran te , en una for-
ma t a n b r i l l a n t e como solemne, para 
honra r la memoria de los que sacrif i-
caron sus vidas cumpl iendo con su de-
ber, en la luc tuosa noche del 17 de 
mayo. 
ADELANTOS DE EA CIENCIA.—Las 
t rombas y los cicbnios que han sem-
brado la d e s o l a c i ó n en las c e r c a n í a s de i 
P a r í s y en otras zonas, preocupan á 
todas las clases sociales, que, con i t i - • 
siatencia, p rocuran i n v e s t i g a r si tales 
per turbaciones y f e n ó m e n o s pueden | 
preveerse. 
Es indudab le que las variaciones de i 
la p r e s i ó n a t m o s f é r i c a , las del te rmo - I 
metro y de l h i g r ó m e t r o , el estudio 
estado e l é c t r i c o de la a t m ó s f e r a y e 
examen del h i s t ó r i c o , id a s í puede de- ¡ 
o í r se , de los ciclones, pe rmi ten á ÍMU'̂ - | 
t ros m e t e r e ó l e g o s su p r e v i s i ó n , aunque i 
sea á cor to plazo, pero no es menos ! 
ve rdad que nos encontramos en los co- ¡ 
mienzos de estos estudios, en v i r t u d de j 
la ins t an tane idad r e l a t i v a de los fenó - i 
menos á que nos contraemos, los cuales i 
se anunc ian á grandes dis tancias para } 
p r o d u c i r inmedia tamento cerca de nos- j 
otros sus desastrosos efectos. 
A este p r o p ó s i t o coeviene record?.r | 
las consideraciones c ien t í f i cas emi t idas • 
por el profesor Zenger, d i rec tor dei I 
Observa to r io de Praga, que, a l pare- ̂  
anunciarse los ciclones, los terire 
motos y erupciones v o l c á n i c a s . 
Su m é t o d o s e r í a pro fótico si los re¿f*mfl 
. su l t ádpa pud ie ran comunicarse tón 
bastante a n t e l a c i ó n , y estr iba, en ob-
servar que las perturbaciones a t m o s f é -
ricas y terrestres coinciden con el pe-
r í o d o de a c t i v i d a d solar, es decir, con 
la a p a r i c i ó n en la superficie del sol, de 
manchan d r c i i í a r o s c o n c é n t r i c a s y pro-
tuberancias. 3 Todaa sm religiosas sus oompañar^s la reve-
Problema es este del cua l UOS OCUDa- i renciaban como á una supenora, consisrionrio BU 
remos en breve por el i n t e r é s que en- t S $ $ f 7 predomÍEÍO en la grandeza do SU8 
cierra. j L a muerto tranquila <ie Santa Marcelina, tuvo lu-
gar en Roma, el día 17 de Jalio del año 400. 
F I E S T A S JIL DOMINGO. 
Misan «olemnoe. — U ÜModral U do Tercia 
á las ^blloj 7 to» ¿«más IKIMIM IM de costaiu-
brs. 
Corte de María. — D u í j .— Corr^osponde TÍBI-T 
tar á Nneítra Señora de los Desamparados eu el 
Moneerrate. , 
DÍA V ur. .f u n i ó 
E l Circular está os om 
• San Alejo, 'confesor, sán Gencfoso, miirtir y san 
Mavcalina; virgen. . . . 
Santa Marcelina, fué licrraana de San, Amorosi 
EL COLMO DE LA PERFECCIÓN.— 
A s í dice F i Paseo (Obispo esquina á 
iugdse l a l o t e r í a . — s a l i ó premiado e l 
b i l l e t e—y hoy se le ve t an {;paquete"— 
que causa el verle, a l e g r í a . 
DISPENSARIO DE LA CARIDAD — 
Dona t ivos reci bidos: 
J u l i o 8.—D. C r i s t ó b a l Alfonso, 24 la-
tas de loche.—Los n i ñ o s de D . J u a n F . 
liamos, $10 B j B . — D á Pas tora K . de 
l í -omülo, | l - 2 0 p l a t a . — i í e m i t i d o por 
el Gacetillero de L a Lucha, dona t ivo 
á é un Btper ip tor , $3 B ( B . — E e m i t i d o 
el 5 de j u l i o por 8. C Ru iz : un saco 
de har ina de m a í z , y (i latas de leche 
comlensada marca Oondorj por D o n 
A u r e l i o G a r c í a . 
Ju l i o 0 .—Uu caballero que ocu l t a su 
nombre, $3 p l a t a .—Una caja de leche 
condensada, uua persona "que ocu l ta 
su nombre. 
Ju l io 10 ,—"La A l i a n z a " , $ 1 de pan. 
EN EL CAFÉ. — U n pa r roqu iano de 
mal humor . 
— E n fin, mozo, ¿se b u r l a usted de 
mí? Hace ve in te minu tos que le he 
pedido la G u í a de los Ferrocarr i les . 
E l mozo, con mucha calma: 
—Caballero: h a r í a usted m a l en au-
sentarse actualmente. Estamos en la 
época, de l a ñ o en que la residencia en 
la l i a b a n a es m á s agradable, porque 
la p o b l a c i ó n d i sminuye y se resp i ra 
mejor. 
ÜM NOTICIAP/.RISIEKSE. 
Madame C A R L I E E , la modista parisien-
se en y.oga y tan conocida por sus osplén-
dMas creaciones, con el objeto de ser agra-
dable á su ar is tocrát ica clientela, ha tras-
ladado sus lujosos salones de la avenida de 
la Opera al número 16 de la rué de la Paix, 
calle de predilección de todo Par í s elegan-
te así como de los grandes nombres extran-
jeros, entre los que citaremos: 
S. A. 1. S. M; la l ímpera t r iz do Rusia, 
SS. A A. RR. S. M. la Emperatriz do Aus-
tria, la Princesa dé Bulgaria, S. A. I . la 
Oran Duquesa Piorre de Rusia, Condesa de 
«zcaray, Hermana de S. M. la Emperatriz 
de Austria, Duquesa do Counaugt, c u ñ a d a 
del Príncipe do Galos, Princesa de Saxe 
Cobourg Gkthá, hija del Rey de ios Belgas, 
Princesa íserabourg, Princesa Dol^orowskl, 
Lady Lomox, Princesa Orlof, Duquesa de 
.M.-Uboron^h, Condesa de Moutesquiou, 
('ondosa de Poartalés, Condesa de La Ro-
cbeíbucauld, Condesa Vilaiü XÍV, Astorg 
VamUü'bilfc, Condesa do Dívonne, etc. 
Damos aviso á nuestras lectoras de este 
cambio, por lo qué les pueda interesar. 
—•••••Mif>• «3>-<r8W'—•— 
n . s u r t i d o do 
í o r e a , C i v m i -
bi r re tes , ca -
' ros suj * i -
i u a s t i ü a 




Señoritas y niños 
l o ü i s f i í i i 
para caballeros. 
n o v e d a d e s . 
1 
ú l t i m . a s 
DMTÍÍÍI 
2 0 0 m o d ^ i c í s d i s t intos . 
Béiátinás y leopolílinas 
Preíidtidorfs pura reloj 
Lo más moderno. 
j PÍ 




J H S , 
DE BELEN. 
E l lunes 19 celebra la Congregación del Glorioso 
Patriarca San José los cultos acostumbrados en ho-
nor do «u excelso patrono. 
A las siete se cxpojie 8, D. M,, á las siete y .media 
meditación y preces y 4 laj» och» tnisa con cánfeos, 
plática y comiínión peiier?.!, terminando can la ben-
dicífín y reserta aelSantísimo Sacramento. 
Los asociado» y los que do nuevo se inscriban f!;a-
nan indulgenciaplenaria confesando y coraulgaudo. 
f>2<i2 2d-l7 la-17 
Pt. y M. L Archicofradía del San-
tísimo Sacramento erigida en la 
parroquia de Gnadalnpc. 
E l dominjro 18 celebra erta corp^raTión la solem • 
ne festividad do Comingb S?,con misa canf-ida A las 
opho de la mafíatiá, y Hsrmóii á cargo rlñl Edo. P. 
Manuel Ufaría ÍÍO^D, de la Compañía de Jesús. Lo 
que do orden del Sr. Tfeator se h ĉ.a nftblico por es-
te medio pira coTiocimiento do los Sres, Cofrades, 
feligreces y de mis fieler-, teniendo Inc-ir á la tir-
minacu'in do ia misa la procesión por las nave-) del 
templo—Habana, Julio 14 de 1807. — E l hermano 
Seorstario, Ldo. Ambrosio L . Pereira. 
5330 L U -
Iglesia de IVtra. Sra. de la Merced 
Pioíta OD honor de San Vicente de P«nl, fnndu-
doi de la oóngrogación de la Misión y de las hijo.» 
do la Caridad. 
E l lunes 19 del corriente habrá á, las filete, mipn 
re-zuda con cánticos Y comunión gfeneral. A las SV 
misa.cantada 4 grande ornuesta y sermón á cargo 
del Udo. P. Vidal de las Eocuelas" Pias. 
Clanan indidgehoia pleiiaria todos aquellos que 
habiendo confesado y comulgado visiiaren la itrlesia 
de la Mereed. r.236 3 16 
« h fia 
a. A i - - . 
C 791 
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SALON TR0TCHA 
S A N F E L I P A J S T H K I 
E l domingo se oélébrará la festividad mensual de 
Ntta Sra. del Sagrado Corazón de Jeaú?. L a misa 
de comunión general será á las siete. Por la noche 
los ejercicios de costumbre y sermón por un K, P. 
Carmelita. 5218 la-15 3d-l<5 
A 1)17 Md^SMllAtET^El luevos 
8 del corriente empezará la novena do Nuestra 
Sofiora del Carmen con la santa misa á las ocho y 
rezo de la novena despuís. E l 17 la solemne fiesta 
son sermón pir el elocuente orador sagrado señor 
Pl;ro, D. Angel Qonda. Se implica la fisistenoia de 
los fíelos y devotos de la Santísima Virgen.—Julio 8 
do ViWT. £025 10-7 
t-r̂  7I1LT&¡ ríC\j NlS*' '̂̂ 1 
que se han <io predicar durante el segundo 
genic?tre doí año 1807 
en esta Sania iífl-asia C».le<'.rs.l. 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fiesta de Tabla), 
8r. Masrisiral. 
Agosto ló.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación). 
Sr. Pbdo. O. Benito Conde. 
ídem 22.—Domingo de infraoctava de irlem idera, 
Sr. Pbdo. D. Podro N. Ilarregui. 
Noviembre 1?—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penironci.Hrio. 
Idem 16.—San Criitóbal (Fiesta do Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 2i.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. L a Dedisación de esta Santa iglesia 
Catedral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8 — L a Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabh, íltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N, S. Jesucristo, so-
ñor Penitenciario. 
Noviembre Í8.—Dominica 1?—Excmo. 6 Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 5.—Domiaic» 2?, Excmo, é litrao. selior 
Ob'ípo. 
Idem 12.—Dominica í*, Excmo. é Iltmo, Sr. 0 -
bispo. 
Idem 19.—Domica l?, Excmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro cmper.ará á las 7i desde el 21 de 
marzo hasta c) 21 de septiembre. (iue tía priaoipio 
á las 8. r en las Fiestas de Tabla á las 8J. 
E l Excmo. ó íltma. Sr. Obijpo da y concede 40 
días do indulgencia á lo* fieles, por cada vez qne 
oigan devotamente la divina palahra en los días 
arriba expresados, rugando á Dios por la exahaoión 
de la santa fe católica, conversioe de ios pecadores, 
extirpación-de las horogías, y d«mis liaes piadosas 
de la Iglesia. 
Los S í e s . Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, «in licencia de S. E , I , , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato da 
S. E . I . el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
i rá ie í i ío i RÉfo áe talle nw 
F.r r: • henefteiadas. Kilos, 
Toros y novillos 
Vaca» 







á 80 cis, k. 
á 8o cts, k, 
á Vo cts, k. 
Sobrante.. 60 
I k i s l r o de G a M d o msM%» 
6 1£ Cerdos.. 
Carneros.. 
Bohrantea; 
Habana 15 de 
dor. Guiílcnno t 
687 
F E E OIOS. 
'Manteca á /8 cts. k. 
{ Carne 46 á 48 „ 
2101 44 
Cerdos, 84, Carneros 18. 
Julio de 1897,—El Administra-
Erro 
Espíéndido Hotel y Restaurart de moda 
Sai a los temporadistas y densás personas do uen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios médicos, 
Jardines, glorietas y baños. Temperatu-
ra primayeral con ambiente y conjunto 
aeliciosos. 
Quedíin muy pocas liabitacioiieí? dísponi-
l>Ie8' T1 
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D E 
Ü I S B 
D E L 
O. 
l a s 
p r a c t i c a n 
o p e r a c i o n e s c o n 
s s u g e c i ó n á l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r -
n o s . 
S e h a c e n l a s e x t r a e -
s i n dolor c o n e l 
e m p l e o de l o s a n e s t é -
s i c o s m á B i n o f e n s i v o s . 
B e c o n s t r u y e n d e n -
t a d u r a s p o e t i s a s de to-
d o B t é k m a t e r i a l e s y 
por t o d o s l o s s i s t e m a s 
^ n u^o. 
C u a n d o l a b o c a s e 
p r e s t a p a r a e l lo ase h a -
c e n d e n t a d u r a s s i n c u -
b r i r e l p a l a d a r -
T o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e c a r e c e n de s u s 
d i e n t e s ó m u e l a s p u e -
d e n r e p o n e r l a s f á c i l -
m e n t e ; p a r a e l lo l e s o-
í r e c e e l S r . T a t e o a d e l a 
u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n 
de d i e n t e s a r t i f i c i a l e s 
de t o d a s l a s f o r m a s ? 
colores,, e t c 
•Q-randes f a c i l i d a d e s 
e n c u e n t r a n e n e s t e g a -
b i n e t e l a s p e r d o n a s 
q u e n e c e s i t e n e s t o s ó 
c u a l e s q u i e r a o tros t r a -
b a j o s dentales , , p u e s e l 
X>r. T a b o a d e l a d e s e o s o 
de c o n c i l i a r B U 3 pre -
c i o s c o n l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n , , i n i / i t a á t o d a s 
l a e p e r s o n a s q u e l o s 
n e c e s i t e n , e n l a s e g u -
r i d a d de o u e e n c o n t r a -
r á n m u y a 
enenexo 
^ u larg'a p r á c t i c a pro-
f e s i o n a l l e p e r m i t e o-
frecer l a m a y o r e s c r u -
p u l o s i d a d y e s m e r o e n 
) i l Ti 
'mÁ Y ]0-CIBOJÁl 
C A S I S S Q ' ü ' I K T A A X-JHPTXTIsrO 
1532 9fi-t2 l ld- lS 
m m M m 
S N F S E M B D A D B S D S L A S V I A S Ü B I H A E I A S 
de E . F A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la l i E M A T Ü R I A ó derrames do sangre por la uretra. Su uso fa-
| i cil i ta la expalnión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó do los cíllculos. Cura 
y la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E J I G A y su uso es 
jÉ beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
(j| V e n t a : en todas las bo t i cas y d r o g - u e r í a s . 
Wi Cta 007 
I M FABSIOA 
N E C T A K S O D A CON REFKESOOS I>E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxigeno SL50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G - I O P O E 20 A H O S 
H a f a e l n ú m , 1- - T e l é f o n o 1 5 4 9 
Loi estudiofl 7 oxperiraontos llevados i cabo por los hombres cicntlñcoa del mundo han comprobado de 
una manera evidente fas proniedadea esencialmente modicinales del Agua Oxigenada por eso su UÍO «e ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de sa benéfica lufluenoia qne no es porible la vida tin él 
oxígeno, é\ llena los espacios y las ajpias, diítenninando nnostraa actividades y energías; cu una palabra 
el oxígeno es la- vida. JÍxpliwado lo que antecfide. jNo ss ocuiprendo fácilmente quo ha de Lufluij' poderosa-
ments i rsanimar ¡os organismos dclti'.üados? 
Tenemos además gran surtido de agnaa minwalea naturales de la lola do Plnoc, (Santa Fé) fuente del 
Obispo f&aanabaooa) y do Cantarnan*». «iendo e«ta naea 1* únioa receptora de Mías, también las hay 
Ti(i«iot>n.ífl<i v «x 1 r«vninnui C 913 alt 1-Jl 





R £ F A R A D O 
p f i ^ e o s B ^ B É J . 
E f \ f i O , 
p / ^ ^ U S O S 
C 919 
T O D A S 
alt 
Bespuiés probar con todo, cuando se está Meñ con-
^esicido de q^e no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eñeacia, ver-
daderamente radical é incomparable á cnanto existe, del 
OÍOESTÍYO MOJAUFJETA. Opuestas las razones en que 
se basa, á las ilusorias en que intentaa fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é i n -
testinos y liaMendo sido premiado su autor con Patente 
de ínyención y FriTilegio Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
CTra su vida exigiendo sofero cada oblea grabado el 
TTO MOJAIiEIETA, pues así no habrá 
¡nes. 
9 
L A M E J O R Y MAS A G R A D A B L E D E L A S 
M E D I C I N A S E S E L 
mEPABADO EK FKIO 
1N LA FARMAOIA "SANTA BITA" 
M E R C A D E R E S lí?, HABANA. 
De seguro ésito en los CATAnnoa CitóKioos y 
RECIENTES, en la LASTÍÍGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARRALM Y DIFTÉRICAS, ABMA 6 
AH-̂ O, IRRITACIÓN BRONQTJXAL, DEBILIDAD GK-
K E R t L , í><WSONCIÓN, Cl .OEOSia, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y erl fcáas las enfermedades qvse provongaii 
del empobrecimí<jíit«) de la sangre y en ĉ iyoe caaos 
sea necesarie recurrir al neo dei Aceite ee Hígado 
do Bacalao. Pídase on todas ias Farmacias. 
C 922 l - J l 
CARRÜ ÜES m LÍJ.TQ 
Obrapía49„ T « l é f . 2.49 
K3f*HA7 A B O N O S " ^ 
SIS AMIHíTBW OAjBAíLI.OS A i'ÍSO. 
C 911 1-Jl 
La Primavera", Muralla 49. 
£j> esta CASA enoontrarsi ol público el mejor y niéj 
caprichoso surtido de CORONAS y C R U C E S fú-
nebres de rtrias clases, las que Tendemos ¿ prooiea 
i como ofrezcan, 
Ciztaa con su dedicatoria para las misma», gráíis. 
TEI^EFOITO 713. 
C 915 alt 1 J ! 
D E L . 
iario de 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas 6 incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
i 15-10 J l 
GK ¿A Í B IE¿ IE lEd X J IE& .A. J M I I K ] UST rlL1 O X J 
COATE.VfiSTA DEL EJERCITO 
O B I S P O 3 0 i Y 32 , E S Q U I N A A A G U I A R . 
grandes cantidades de 
m m esi 
Acaban de recibirse 
Í T Ü M E E O S y L E T E A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circnlar n. 26 de 23 
de Febrero nl t imo y 
Cruces M M rojas con cinta y hevilla dora-
da para tropa. 
C 912 alt 1-Jl 




1 ?1 ^ 
10-9 Jl 
[Marca registrada.] 
Son de marav i l l o sos é in fa l ib l e s efectos on la curación de toáa olaso de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las isui taciei ies y fals i f icaciones. 
Las F I A D O R A S B E C H A I R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía ia marca de fábrica de la 
Droguería y Famacia L i REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
C 999 2«~n JI 
m ISOilM! P E F S 1 M 
D E L 
Este preparado, qne á la acción digestiva enérgica de la 
P A P A Y I N A y do la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICEEINA, p o s e e condiciones de inaltera- | 
bilidad absoluta por e s t a r elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en l a s 
v ó m i t o B d e l o r á n i ñ o s , 
l a e e n : ¿ e r m e d a , d e s 
'^áiS ^ ** 
En resumen, e n t o d o t r a s t o r n o digestivo, reúne este me-
dicamento u n s a b o r a g r a d a b l e q u e l e permite ser tomado sin 
repugnancia h a s t a p o r l o s n i ñ o s más delicados. 
De venta: Droguería del Br. Johnson, Obispo 53, Haba- i 
;oáas las Droguerías y Farmacias. J 
C 899 1 J l 
del Dr. Rabel!.—Cura las diversas enfermedades de! PECHO, de los PULMONES y de la 
GARGANTA. Con esta EMÜLSIO'N se adquiere SALUD, FUERZA y BELLEZA. 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 
P A R T E S , 
C 830 alt lücl-14 5a-15 J 
•EBBB ~l~..lL._iiü5! 
Abreua—D. LUÍB Fuente. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenas, 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonao. 
Amarillas— 
Artemisa—D. Francisco de la Sieim-
Aguacal-e—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de Canasí— 
Arroyo-Arenas— 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Polícarpo Be-
launde. 
Bahía-Honda— 
Bejucal—D. Casimiro Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabanó—D. José Benito Cañas. 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sres. Monés y C 
Caimito—D. Manuel Pascual. 
Calimete— 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca— 
Candelaria—D. Casimiro Moriega. 
Caraballo— 
Cuevitas—Sres F . Flor y C* 
Caibarién—D. Santiago Bermúdess. 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Juan Forrando. 
Cartagena— 
Cascaja l -D. Saturnino Martínez. 




Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfaegos—Sres. J . Torres y Cx 
Consolación del Sur—D. Bernardo Mazón. 
Corralfaljso de Macurijes—Don Beriardo 
G randa. 
Corralillo—D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cabañas— 
Colón—D. Clrino Diez, 
Cárdenas—D. José D. Scudiery 
Cumanayagua— 
Camarones.—-D. Domingo López. 
Esperanza—D. Tomás Kodríguaz. 
Encrucijada— • 
Ghianajay—Síes. Pola y González. 
Guane— 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Mamud Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guauabacoa y Regla—D. Javier G. Salacs. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martiner. 
Guamutas— 
Gibara—Sres, Belmonte y C* 
Isabela de Saguar-D, Robustiano Agu'lar. 
Jovellanos—Sr. D. Pedro Bonítez. 
Jagüey Grande— 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros-
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Francisco Cobas. 
L a Isabel— 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. J . M. Rodríguez. 
Manguito— 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Bráulio C. Inconoio. 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Melena del Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Marianao—José Vaidés PedrayeR. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. José Fernández. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano S arabia. 
Príncipe Alfonso—D. Pedro Navarro. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios— 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam 
peiro, 
Paso Real de San D i e g o -
Paradero de la Cidra— 
Pinar del Río—D, Ramón García. 
Pipián— 
Placetas—D, Casimiro Diaz y Villaraovo. 
Puerta de la Güira— 
Palmirar—D, Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—Sres. Federico Morel y C» 
Quiebra-Hacha— 
Quemado de Güines—D. Pedro L iarte. 
Quintana— „ . . . . , . » 
Quivicán—D, Jaime Llambés. 
Recreo—D. Pascasio A varez. 
Remates— 
Remedios—D. Cirilo Calvo, 
Ranchuelo—D, Pedro Burgos, 
Rencho-Veloz— 
Rodas—D, José Temes Martínez. 
Rincón.—D. Cándido Fernández, 
Sábalo— 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabeza-s— 
San Anionio de las Vegas— 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Antooio Ferreiro. 
San Diego de Núñez— 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel 
Soler Fernández. 
Santiago de Cuba—Sres, Gutiérrez y Hno 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fé—Sres. González y Caeíro. 
Santa María del Rosario— 
San Joeó de los Ramos.—D. Gelestlr/o de 
U Horra. 
Santiago de las Vegas.—D, Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Martín 
Franco. 
Santo Domingo,—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal— 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Aranjo. 
San Nicolás—Sres. Silverio Fernández y 
Comp? 
San José de las Lajas .—D. Juan Grorrón-
dona. 
Sancti-Spíritu&—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Juan G. ^alverde. 
Tonas de Zaza—D. Jenaro Mirar-da, 
Unión do Reyes—D, Ramón Merlán. 
Víí iales—D. Ramón Benitez. 
Vieja Bermeja.—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera.—D. Pedro Posada 
Wajay.— 
Dr. IMael Weiss. 
Especialista on partos y enfcmodados A« Cas mn-
ieros exclusivamento. Consultas de 1Á S. Prado 11 
Teléfono 526. C 1012 26-17 J l 
B A U ^ I ^ O B 
Mny bonitas tárjelas, parfe. baVitiío Uoaban de re-
birse en OW^po i'ü. ím^venta y librería. Precios 
5«r8 4-14 ci módicols. 
L i b r o s baratos . 
Especialista en partos y eiifenned«4tis 
de señoras, 
IMreetor de la Clínica de f i c o l o g í a y 
Partos de Jesús del Monte» 
Consultas de 1 á 2 on So? 79. Para señoras: mar-
tes, ineves y sábados. Domioilio San Ignacio 111. 
Teléfono 565. 5175 26-14 J l 
mi i f i c i o s 
MEDICO-CIRUJANO, 
Consultas do 12 á 2. 
Cn 963 
Lamparilla 74 (altos). 
2ri-6Jl 
CIRUJANO DENTIKSTA. 
Su Kaí,in<5to Qalíano 103, casa de Ba'ños del Dr 
Gordillo, osqnina á San José. 
lyor una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
OrKicacíones 2 PO 
Dentaduras do 4 dientes ? 00 
Id. de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios son on plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez añcs. Galicno 103, Baños. 
C 950 alt J13 13-
Se venden 1,873 tomos de obras complots de bis-
torias, novelas y ciencias, cu «h^aiol y en francos, 
<i escojer á, 10, 20 y 5<} ,cc'n'\,avos uno, en la calle dQ 
la Salud n. 93, íibroHa L a Ciencia. 
6ÍU 4-11 
A V I f é O 
Cocina partictilar, ñaba'íia "n. Í2Ííi. ei\lre Sol y 
Muralla.—Se sírveín comidas condimentadas y 
muclio as«o, á 'domiditto. vjn cantinas ó tableros, "á 
precios baratísimo». No dejen do probar y se con-
venceTán. 5258 8-Í7 
3 7 A m a r g u r a 3 7 
Se sirven cantinas á domicilio ú Tpix plata por 
persona á la española y criolla V6n muy buena y a-
hundante comida, para el caso cuenta con un afa-
mado inaastro; n6 « l i a r s e . Amargura 37 interior, 
524? 4-16 
C O M E J E N . 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418, 
4937 
Consultas de 12 á 2. 
26.4J1 
Dr. Ábraham P̂ es y Miró. 
Médico del Centro Astnriano 
Oon»ulUi do 2 á 3, Uoptuno 187 (altos) Toléfo-
uo 1,580. C'-Stó 26-1 J l 
Valentín González se ofrece al p\lb.'.i¿'¿ "pira extir-
par el comején, garantizando jft operación durante 
un año, tanto eu la pobla'cíiii como en el campo. 
Dirigirse á la Adtni'nVtiacién del ( Diario de la Ma-
rina» para jflfoüritl&fc. 8-16 
\'<M; Ub» «xtr.'AOc'.én. 
Italia aiñ dolor..... 





4 tUtf/}.t«M..„,., $ 7M 
PWJ.,.. .M 18.00 
QAhUXiO 38 
'Voíon loa ñUt, las A« flosíe., do8á B d« U. 
t, uil» O 91% 26-1 J l 
DR. J08E CASARIEGO Y L M M 
Paitos y enfermedades do sw^oras. Consultas 
x3« 12 á 2. Teléfono 1 453. I mlustria 122. 
, 4880 261J1 
José A . Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se Aftdica especialmente á las enfermedades del 
f̂icAo y de las vías digestivas. 
Cons!ilíeasde2á4. Prado 91. 
482K 26-29Jn 
BK-lat«mo <J»I N. Y. Ophltiiunlr & An«U In«tltatOé 
ltpMlAUita« • IM oníomvdadci fi* ••¡i, c d« loi 
»ído». Co»6u»tM de 35» £ S. A^aoilio 110. Teléfono 
«. «»6 C 903 l j l 
M E D I C O DS WIÑOS. 
Consaiu. a* doo« á <to.. Monte 18( 
iCostiireras! illoflistas! 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G A R O , pues además de los bellos nú-
meros semanales que reparte con noticias y 
grabados de literatnra, artes y salones 
RJTIG-A.'LA. T O D A S l a s S E M A N A S 
la vHiicidn española dol gran perMdtpoáo 
modas de Taris L E P E T I T F C I I D 1?E 
L A M O D E , con ílgndues dealta novedad 
y patrones cortados ett todos ios n i í 'u^ v ; 
X7N P E S O P L A T ' A , A L i v l E S 
P i d a n ^ f t l í ^ M de m u e s t r a en 
O B I S P O 6 2 . 
C 928 aJdW 
CO R S E T M O D E L O D E P A ] ^ ; ' ), to K, gente. Una Sra. inteli^eíifócio OIVODO á las Sras. 
y Sritas. de esta Ca^it*T. tío hacen y también hay 
hechos d« t̂ dívs olases y medidas con faja, se com-
prmctt y Uyan; en Vista de la situación crítica que se 
iosa, jasará á domicilio de las casas donde la 
etoficiten: sus precios son de tres'pesos en adelanto. 
Sol 84. 4Í)63 13-0 
UN E X C E L E N T E ^CTOCINERO Y R E P O S -tero, d« coró1', iolitita colocarse en casa pa.iti-
cular 6 Bstablecimiento; es aseado y formal, y tiene 
bvefefúi referencias. Dirigirse íl la callo do la Indus-
iria n. 28, á todas horas. 4-17 
DESEXCÓLÓ ̂  COCHERO sin pretensiones y una señora peninsular de 
criada ó manejadora; sabe coser á niAtíft y á iliÁ-
quiua. Ambos con rooomeiubcíoUes. tnfornies Eéi-
do 5. 5268 417 
: 0 3 2 3 B A C O L O C A B A 
o na buena criada de maüo j>cnî .8ular acóstumbrada 
á este servicio: sabe w.mplir con su oblig^ciVin y 
tiene personas qrte ííaranticeú, su buen comporta-
mienta. D>.n tazón calle de la Marina n. ib, 
5249 il'/ 
Dese^-ofófcarse para coser en casa particular/ 
t/ilbsT. (iarantiza su trabajo. En precio .n^ódico-
También sabe peinar. San Pedro n. 11-. e^r^suelo-
5262 ^ 4.17 
UNA J O V E N PEN1ÑS!JLAR~DESEA COLO-carse de criandará 6. leche entera, la que tiene 
buena y febrradunte, de tres meses de parida: es muy 
MunCwB con los niños. Está reconocida por los me-
ares médicos de ei ta capital. Puede verse su niño, 
riene personas que respondan de su buena conduc-
ta. Informarán Vives esauina á Rastro, bodega. 
5255 4-17 
I A Z I T J D JS. 
C 905 
^ J-3 A 3 . 
1 J l 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista a i afecciones quirúrgica*, pí.rtos j 
Ktnfermedadcí de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
tKm do la uretra, efectuando lau operaciones sin o-
c-ntúonar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
ynés do operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera «sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta, 
narií y oídos. 
Consultas de 12 á 3, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C'̂ JO 156-19 P 
SE SOLICITA 
'vm muchacbo de 14 6.16 años de edad para aprender 
el comercio, prefiriendo sea peninsular y CPD Mejo'ás 
referencias. O-Reilly 104. 026? 4-17 
D E S S S A C Ü L O C A E S S 
una Joven petai'ns'D'laV de cocinera ó bien oara los 
quehnct^es dé una corta familia. Sabe cumplir con 
s'á obligación y tiene quien garantice su conducta. 
Informarán Mercaderes n. 13s 
5254 4-17 
B 2 D E S E A C O L O C A R 
unr, excelente general lavandera, tiene magnífica 
recomendacién, Oquendo 18 entre San Rafael y San 
Miguel. 5212 4-16 
AG E N T E S — S E S O L I C I T A N EN TODAS par-tes de la Isla para recibir órdenes de retratos 
al creyón muy baratos. Es un buen negocio que está 
dando resultados en el extranjero. Se prefieren para 
las agencias personas del comercio 6 que tcngah 
buenos informes. Se envían detalles. Dirección, Mi'. 
R. Testar. 7 th Ave 1411. Ibor City. Tampa. Fia. 
5214 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora ó criada do manó que sabe cumplí 
con su obligación: tiene quieh responda por ella. 
Informarán Manrique 120. 5211 4-16 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con' 
üultas de 10 á 12. C 926 1-J1 
Emilio Lopes y Sánches. 
ABOGADO 
Horas de consulta do 8 .i 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 i56_jn 6 
Miguel Antonio Nogueras. 
ABOGADO 
Uomloillo y estudio, San Miguel 75. Kmndio, 
G 1 D 
U loe Facultades ds M e y Hftdrid 
Kcpt^laliata en Inj 
E l T F E B M E D A D i S S WE LA F l E U 
{En gfluoral. secretas y de la lanére , ylasoonseon-
MTBO al Reuma, Anemia, Sífllls, Neuroslsmo y Mi-
orohlftnas.) Jesús María 91, De 12 í 8. 
C 904 1 J l 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
ontro Teniente Rey y Riel». Teléfono 886. 
Consultae médloas de S <; 10 y de 1 á 8. 
C 903 i J l 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
solicita colocación de manejadora ó criada de ma-
nos en dos centenes: ambos los hace primorosa-
mente: tiene personas que respondan de su condne-
ta. Informarán Egido 13. 5222 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morona criandera do mes y medio de parida pa-
ra criar á leohe entera, la que tiene buena y abun-
dante: cariñosa con los niños y quien responda por 
ella: dan razón calzada do Cristina n. 4. 
5210 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PENIN" sular joven de criada de mano, quehaceres de 
la casa ó de cocinera on casa de una familia de ros-
peto: de todo sabo bien su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen: dan razón calle de Aguiar n? 
55. 5243 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y ftposlero, bieh para 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la es-
pañola, criolla y francesa. Revillagigedo 50. 
6246 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana i xi'clonte lavandera para la misma casa: tíeee 
muy buenas personas que respondan por su conduc-
ta. Amistad 54. 5228 4-16 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
y repostera peninsular, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, sabe cocinar á la crio-
lla y española: tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha espado. Informarán Aguiar 
M i g u © l GS-ener 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no se lia ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continlía y continuará al frente de 
eu bufete, en la calle do Mercaderes niím. 2 altos. 
Cn 872 26-26Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á u 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en enfermedades de los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléf. 762, de 19 Á 2. 4718 26-26 Jn 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I S , S I F I L I S . 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
gaii Miguel. De 12 á 3. C 857 26-23Jn 
Br. Jorge L Dehogues. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
mm 
C L A S E S DS SOLFEO. 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, por el profesor Eugenio Burés. Aguiar 61, 
altos. 5058 15-8 J l 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
Coleg ios . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ue 3? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor 
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4Ab 
núm. 10. 5221 4-16 
UNA SRA. D E E D U C A C I O N MUY E S M E -rada y de moralidad desearía hallar una fami-
lia respetable con el cargo de ama do gobierno ó 
dama de compañía, no tiene inconveniente en via-
jar, no se marea, pues ha hecho varios viajes, tiene 
las mejores referencias: darán razón en la Redac 
ción del «Diario de la Marina». 
5209 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: cocina á la 
criolla y á la española: tiene quien responda por su 
conducta: dan razón Aguila 116 A, café. 
5208 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E criado do mano, peninsular, muy práctico eu el 
servicio, pues lleva algunos años desempeñándolo: 
tiene las mejores referencias de personas respeta-
bles. Dan razón calzada de Galiano n. 84. 
5203 4-15 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: es aseado y formal, teniendo quien 
responda por él: dan razón calle de la Lealtad 31, 
entre Lagunas y Animas. 6202 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cciandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños y con 
personas que respondaa por ella. Dan razón callo 
de Refugio n. 31," altos. 5201 4-15 
Una buena cocinera se solicita 
en Maloja n. 16; ha de presentar buenas referencias 
y ser cocinera y dulcera, 5192 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente señora peninsular de criandera con 
buena y abundante leche, aclimatada en el pais, que 
puede presentar su niño: tiene personas que la ga-
ranticen á donde ha estado otras voces: no tiene 
inconveniente en viajar, Informarán Prado n. 3 á 
todas horas. 5198 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á la Península á una se-
ñora y tres niños. Se le paga pasa;ey sueldo. Obra-
pía 53, Depósito de Matías López. 
5196 4-15 
P a p e l p a r a c a r t a s 
clase bastante buena, UNA P E S E T A P L A T A e[ 
paquete. Cajitas de pt¡pel y sobros, tamaño chico, 
clase superior, propio para señoras y señoritas, 25 
cts. plata la cajita. Lo hay rayado y sin rayar. Obis-
po 86, librería. 5217 4-16 
l i s 1 
I 
cituianos dentistas y estudiantes: libros de medicina 
á escoger á un peso plata el tomo con buena pasta; 
Sappoy, Anatomía descriptiva, 4 tomos láminas. 
Diccionario dé medicina y cirujía, 2 tomos láminas. 
Jacoud, Patología interna, 3 tomos. Medicina legal 
y toxicolo^ía, por Mata, 3 tomos. Tratado de los 
Partos, por Joulin, ',5 tomos láminas. Enfermedades 
de los uifioH, por llillet y Barthez, 3 tomos. Trata-
do pr&ctico de las enfermedades crónicas, por Max 
Durand Tardel, 3 tomos. Auálisis de las orinas, por 
Rabuteau, 1 tomo. Enfermedades del sistema ner-
vioso, por Grassel, 2 tomos. Idem de las vías diges-
tivas, 1 tomo. Hay ademas 200 tomos. Librería de 
J . Turbiano. Neptuuo u, 124. 
Cn 986 alt 4X0 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-ninsulares, una de criada de mano y otra de 
manejadora de niños: la criada de mano sabe cum-
plir con su obligación y la manejadora es cariñosa 
con los niños: entiende un poco de costur ay tienen 
familia que responden por ellas. Dan razón Manri-
que 91, altos, cajonería. 5207 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera por figurín, tanto de niño co-
mo dio señora, y serñr á la mano, es formal y sabe 
cumplir con su trabajo; tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán Factoría n. 1. 
5183 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penineuiar con abundante leche: tie-
ne quien responda por ella, de tres meses de paridu. 
otra que desea acompañar una familia á la Penín-
sula. San Rafael n. 141. 5181 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora, una joven penin-
sular y trabajadora, tiene quien responda de su 
conducta y honradez. Darán razón Cuba f3. 
5173 4-14 
P R O F E S O R 
Se necesita uno de 1? enseñanza en Empedrado 
número 4. 6187 4-14 
UNA SEÑORA B L A N C A D E S E A C O L O -carsc para criada de mano ó para una corta co-
cina 6 para acompañar á un matrimonio. Sabe co-
ser bien á mano y á máquina. También para viajar 
si se ofrece. Tiene personas que respondan por ella 
y goza baena salud. Impondrán Amistad 122, entre 
Zanja y Barcelona. 5165 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó también para coser 
en casa de familia de respeto: sabe su obligación y 
tiene personas que la garanticen: calle del Aguila 
n. 114, entresuelo, dan razón. 
5186 4-14 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEN1N-
sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación, lo mismo para aquí que 
para el campo, y tiene personas que respondan por 
su conducta. Habana 127 imnondráu. 
5164 4-14 
DES1SA COLOCARSE 
una señorSi péninsuiar de criada de mano ó mane-
ja/iota! sabe bien su obligación: tiene quien respon-
da por ella. Diríjanse á la calle de Gervasio n, 122, 
entro San José y San Rsfacl. 
5171 4-14 
P S B E A C O L O C A R S E ,. , 
Vftia jóvep pepin^ular .de cnatta do mano 6 maneja-
dorá de nifios: ¡entiendo algo do cocina y sabe cum-
p.lircon^u óWigación, teniendo personas que res-
jponf^ti por ella: dan razón calle do la Amistad n. 
03. 5154 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
ana joven peninsular, para criada de mano ó mane-
jadora: sabe su obligación y tiene personas qiie abo-
nen por su conducta DaVán razón calle del Aguila 
n. m A. 5130 4-13 
UNA SRA. D E S E A ENCONTRAR UNA PA" milta respetable donde le den casa y comida en 
cambio de algunas horas de clase; enseña el inglés, 
francés y piano. Informarán n. 81 calle de Amargu-
ra de 12 á 3. 5151 413 
, D E S E A COLOCACION 
una Joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe su obligación, es cariñosa con 
los niños y tiene personas que respondan por ella: 
Inquisidor 14 darán razón, 5145 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E MORALIDAD y buena conducta desea colocarse de criada de 
manos ó para limpieza ó manejar niños, yon la mis-
ma so coloca un gran cocinero de los mejores do es-
ta capital como puedo probarlo en las casas donde 
trabajó; informes los que pidan. Someruolos 40 im-
pondrán. 5142 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, está aclimatada en el pa(s, la que lle-
ne buena y abundante leche, tiene 25 dias patida, 
es cariñosa con loe niños, se coloca á leche entera. 
TiehO qllieh responda por su conducta, iuformarni 
calzada del Monto n. 60 í lodns bora». 
i í E S E A COLOCARSE 
l.in buen coemero blanco, assado y de moralidad, 
bien sea on casa particular ó establecimiento: sabe 
su obligación y tiono personas que respondan ñor 
él: dan razón callo de O-Reilly 42, sMtrMría TJ» 
Norma._ 514»* 4-13 
S E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular recien llegada, sana y ro-
busta, con buena y abundante loche para criar á 
lecho entera: tiene dos meses do parida y hay per-
sonas que respondan por ella. Informarán callo do 
la Gloria n. 126. 6156 4-13 
D E S E A C O Í 7 o C A R e É 
V.na cHaniíorá peninsular con buena y abundante 
lecho para criar á lecho entera: es cariñoso con los 
niños y tieno personas que respondan por ella. Dan 
razón calle del Consulado n. 33,̂  líJ.52 4-13 
T \ S S £ A . . aOLOC.AB,8E UÍ^A"CRIANDERA 
jL p̂''miv«'¿iM.aí réoiéa llegada, vino en el francés, 
'Vo ú „s meses y medio, para criar á leche entera, 
sana y robusta: tieuo quien responda por su con-
ducta. Informarán callo do Beruaza n. 34, el portero 
dará razón. 5128 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de mano, práctico en 
ese oficio y con buenas referencias do personas res-
petables Darán ranón Virtudes 55. 
5U9 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
htiá Joven peninsular sana y robusta, con buena y 
iU)tindanto loche para criar á leche , entera; tiene 3 
meses do parida, ca.riñosa con los niños y con per-
sonas qu't} respondan por ella, Dan razón calle de la 
Zanja.n. 128, 5132 4-13 
ON P E D R O ARZANI, R E S I D E N T E E N 
Gutiérrez-Zamora, (México) solieila á su señor 
hermano don Domingo Arzani, de nacionalidad ita-
liano, que vivió algún tiempo on Matanzas y des-
pués pasó á Gibara. Se suplica á las personas que 
tengan noticias do él las diriian á don Gabriel A-
jarza, almacén tío tejidos Los Estados Unidos, en 
San Rafael n. 31J. So suplica á los periódicos dei 
interior la reproducción de esta solicitud. 
Cn 1000 4-U 
Por el vapor Alfonso X I I I 5o han recibido tru-
chas .en escobeche del rio.NALON, latas do 1 libra 
á'íO ctb. p'aía xicuñadiV Truchas del rio T A P I A 
'(Casariego) á45 cts. lata, de igual peso y moneda. 
iQueso Cúbrales á 8(1 cts. libra id. Hay latas do 
3 á 8 libras. Lomo de cerdo adobado, latas de 8 á 
10 libras á 75 cts. libra (lata entera). Longaniza se-
ca y en manteca á 80 cts. libra, 
P E R C E B E S A L NATURAL, latas 1 libra á 40 
cts. lata. Bonito en escabeche de Tapia, latas do 
una libia. 
Sidra pura asturiana, marca MANIN en cuartos, 
garrafones, botellas y copas, etc. 
Tomar sidra do Manzana 
Costaba un congo en la Habana 
Llega MANIN, se abre paso, 
Y á D I E Z centavos el vaso 
Vende la sidra asturiaua.—«T. A. Cobo. 
Para poder comerciar 
Se necesita dinera. 
Por lo tantos caballero. 
No me es posible liar.—Manin, 
C A F E Y" B I L L A R 
SIL C O L U M a U S S . 
S a l u d n . 5 , 
e n t r e G a l i a n o y H a y o , 
c 995 4-11 
A g e n c i a l a 1? de A g u i a r , 
A guiar 69, T. 872, de José Alonso.—Esta casa faci-
lita con prontitud y esmero toda clase de servidum-
bre, así como excelentes crianderas, todas con bue-
nas referencias. Aguiar esuuina á Obispo. 
5127 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular do manejadora ó criada de mano. En-
tiende do costura. En la misma un joven peninsular 
de dependiente de cafó ó hinchero: tienen personas 
que los garanticen. Informarán Amargura 12, 
5124 4-11 
^©rcados del mimcb h prefaremíia cb ios Íbs3&d©re3? oom® tm h a«r®áita la ©siraordlnaiia-coDíj 
dón, orozús y pasta de fabaco, hay e o n s t a s t e m e E t o ©a esta íabríea am nresco y v a r i a d surtida. \ 
Tánto lós. d¿«fííl!0l 4* hebxa, como \ m de. picadura, .granulada, son elaborados ©XCWTOÍ 
mente á máquiñá; ¿iiitiaítientG limpió, excelente y stíperio)** 
Í M productos esíf, flbricai m n ekfcorados t m hojas selectas, pr©<seá©stes & ka m ^ ü s ^ 
Tegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupuksameuto por persona intsIigBBátósm m el r a » . 
Estos productos se enciisntran do venta ©a todos \ m dapósifeoa, ^ m á e x m y estabkdMkssÉwi 
4© esta oapital y dsl isterí^a* dé la M s w 
Todos los pedidos directos á la Ebiics, son sarddos mm^iátasneat© con proutítud y esmw 
Domicilio do la fEbrica: Paseo de Tacéis 0AEL08 1 9 3 , - ^ * ^ ^ 
B l I J U Teléfono 101^. Apartado de Gooeos, 117, Habfim, 
C 910 1-J1 
D E ! M X T N I C 
Í M m a á s r G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A 
iKnüi-BSAflrsíi 
MANCHEN 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MEDICA 
p a r a l a » s e ñ o r a s que l a c t a n á s u s h i j o s . 
D e p ó s i t o general: Mercaderes 7. 
C 32 1 E 
G a l i a n o 1 2 4 , p r i n c i p a l . 
En 6 centenes tres hermosas habitaciones corri-
das con vista á Galiano y Dragones. En el entresue-
lo se alquila oirá independiente con vista á-Drago-
nes. . Ifetó 4-17 
fTSn.Jesíis. del Monte, Santos Suárez n. 51, se al-
Jljquila esta bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y portal, con sala, saleta, cinco cuartos corridos, 
baño, agua de Vento, dos patios y demás: al lado 
está la llave é informarán San Benigno (5, 
52ñ3 4-17 
T?T1 ^91 90 ni'A Se alquilan 2 buenas habita-
J>ll 0 - 1 - 6 U UIU. piones altas con todo el servi-
cio cn el alto y entrada independiente. Se prefiere 
sea matrimonio sin niños. Sol 61 esq. á Compostela. 
5213 4-17 
á una cuadra del mercado de Tacón y á 20 pasos de 
Reinados cuartos altos con su cocina, inodoro y 
agua y una hermosa azotea; se pretiere señoras so-
las ó matrimonio sin niños. Se dan y toman referen-
cias. Rayo 56. 5167 5a-13 Sd-ll 
S E A i L Q ü T L u á N 
Las casas San José Ü2 v calzads de la Reina n, 56 
con todas las comodidades y agaa de Vento, Infor-
marán en San José n. 80. 
5220 8-16 
Q e á'.quila una hermoso y ventilada habitación 
>Ocoii pisos de mármol y balcones á la calle, pro-
pia para un matrimonio ó hombres solos, se alquila 
con toda asistencia. Entrada independiente. In-
dustria 115i 523í 4-16 
E-xtranjeros . 
1 sala y 2 cuartos amueblados, ropa de cama, ser-
vicio, gas, casa respetable, sitio céntrico, 21 onzas. 
Informan Aguiar 92, cnarto n, 9, de 12 á 3. 
5215 8-16 
I T n a j o v e n r e c i e n l legada 
de la Península y con muy buenas referenoias se de-
sea colocar de criandera á leche entera. Informarán 
Pasaje n, 2, altos de la barbería. 5U6 411 
D e s e a co locarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños, activa é inteligente, 
teniendo personas que respondan por ella. Dan ia-
zon calzada de Galiano n. 20. 5111 4-11 
EX* HISPANO 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2JI 
F i n c a T a b a c a l e r a . 
La mejor de Güira de Melena. 
A kilómetro y medio del paradero de dicho lugar, 
8n el TUMBADERO; una de diez media caballe-
rías, colindante á la zona de cultivo del referido 
término y de muy fácil fortiticacióu por ser aprove-
chables los muros de sus casas destruidas. Posee 
tres grandes pozos de agua; y sus fértiles y bien a-
bonadas vegas tienen la capaeidsd para la siembra 
de un millón de posturas. 
Además de reunir esta finca inmejorables condi-
ciones para el cultivo del tabaco, en ella pueden 
darse totta clase de producciones, contando en la 
actualidad con viandas suficientes para ios trabaja-
doras que en ella quisieran emplearse. 
Un inteligente en tareas del campo y demás fun-
ciones agrícolas encontraría seguramente positivas 
ventajas en la referida finca, tanto por su condicio-
nes para el cultivo, como por BU proximidad á la 
Estación ó paradero de ferrocarril. Su dueño la a-
rrienda ó la da á partido, según convenga. Compos-
tela 112, esquina a Luz. Casa de préstamos L a E -
quitativa, 5235 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que no sea jeven, que 
ayude á los cortos quehaceres de nna casa por la 
comida y una pequeña gratificación. San Lázaro 
número 270. 5088 5-10 
S E SOLICITA 
para pocus personas un pequeño departamento alto 
que tenga balcón á la calle. No ha de ser en casa de 
huéspedes. Pueden llevar los avisos á Galiano 93, 
altos de la mueblería. 5034 8-7 
PERDIDA 
E l sábado 19 del corriente se ha extraviado un 
llavero de nikel con 6 llaves chicas, de la calle de 
Jesús María esquina á Habana á Oficios y Tenieate 
Roy. Se suplica á la persona que lo haya encontra-
do se sirva entregarlo en Jesús María 57, dondé se 
le gratificará. 5153 4-13 
DE L A V E N T A N A D E L A CASA SAN Mi-guel^, Be extravió el lunes 5 del presente un 
gato de raza ordinaria, color de tigre, con los ojos 
amarillos y un pedazo de un costado sin lana; en-
tiende por «Monito.» E l que lo entregue en dicha 
casa ó de noticias de donde se halle, se le gratificará 
con cuatro pesos. 5118 4-11 
S E L L O S D E C O R R E O 
Se compran en todas cantidades; se prefieren los 
antiguos, pagándolos bien. Villegas 73, bajos. 
5261 4-17 
SE COMPRAN DOS O T R E S V I D R I E R A S metálicas de medio uso en buen estado, que los 
vidrios sean algo gruesos y que tengan de dos y 
medio á tres metros de largo en adelante. Informa-
rán en Príncipe Alfonso n. 175, E n la misma tam-
bién se compran tres lámparas de medio uso, de 
dos brazos, que sirvan para gas y luz eléctrica, y un 
espejo en buen estado de cuerpo entero. 
5248 la-16 3d-17 
- A / V X S O 
Se compran muebles pagándoles mejor que na-
die. Angeles 18, 5215 10-16 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y bibliotecas. OBISPO núm, 86, 
librería. 51S0 4-15 
SE COMPRAN LIBROS 
y métodos de música; remitirlos ó avisar para irlos 
ver á la librería de J Turbiano, Neptuno n, 124 
C 981 8-9 
Piendas de oro j brilbtes usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, L a Perla. 4541 26-18Jn 
E N T R E P A R Q U E "Y P R A D O 
E n Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila en 
el piso alto principal una hermosa casa por diez cen-
tenes, con portería. E n el piso 2? se alquilan habi-
taciones á ácaballeros solos, con servicio de criado, 
gas y portería. 5251 8-17 
S I E S - A - L Q ^ U I X J - A . 
la casa calle de la Merced n. 52, con sala y seis 
cuartos, uno alto, y demás accesorios. L a llave é 
informes O'Reillv 53. 5259 4-17 
¡ATENCION! 
E n casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á Ja casa de Borbolla. 
& 17 
H n 'a elegante y bien situada casa Q aliano n. 26, laltos, se alquila un departamento de dos hermo-
sas habitaciones, bien para un doctor ó matiimonio 
sin hiios. Se desea que sea persona de toda morali-
dad, pues es casa de familia de todo orden. Entrada 
independiente de los bajos. 5226 4-16 
La hermosa quinta del P, Corona, en Corral Pal-so 142, Guanabacoa, con arboleda, agua, baño, 
cercada de mampostería y reja, completamente se-
gura, hermosa casa de vivienda y cómedas depen-
dencias, se alquila á familia ó particular cuidadosos. 
En Neptuno 186, altos, darán razón á todas horas y 
en Aguiar 100 de 1 á 3. 5224 4-16 
E n e l C e r r o , A t o c h a n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servicio arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres infecciosas. 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el aire puro que se 
respira en esta casa Vista hace fe. Varios señores 
que han vivido en esta casa y a'gunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice en este a-
uunr.io. Precios en consonancia con la época. 
52.7 15-16J.1 
Se alquilan dos casas muy buenas y frescas, con cuatro cuartos, sala, saleta, patio enlosado, agua 
de Vento en la cocina, excusado, azotea-mamposte-
ría, gas, dentro del barrio de Atarés, calle de Ce-
rrada n. 21 y Romay 59: las dos á una cuadra de la 
calzada del Monte y la de Cristina, Informan en la 
calle de Vigía esquina á Cerrada, bodega. 
5229 4-16 
Se alquilan 3 habitaciones eon balcón a la calle, familia respetable. Se exigen referencias y no 
admiten niños. Precio, 3 centenes, 3 dobíones y me-
dia onza. En la mismo 3 caballerizas, barbacoa, 
cuartico y local para coche ó carro, agua, excusado 
y gas hasta las 10̂ . Monte 2, esquina á Zulueta, 
principal. 5233 4-16 
S E A L Q U I L A 
en precio módico por habitaciones ó toda los alto8 
de la casa calle del Sol n. 108. En la misma impon-
drán. 5237 4-16 
S E A L Q U I L A 
una casa Revillagigedo 85, con 6 cuartos y gran pa-
tio, agua y cloaca, $31.80. Otra Aguacate u. 5, con 
dos ventanas y 3 cuartos, $26.50. Otra Monte 290 
coa 4 cuartos y salida á Estevoz, $25. Otra Monte 
398.con 4cuartos, agaa. etc. $26.50. Las llaves al 
lado. Su dueño Galiano 106. C 1008 4-15 
C E R C A D E L O S BAÑOS D E MAR 
y de los carritos, se alquila la casa Campanario nú-
mero 10, muy fresca y seca, con pisos de mármol, 
cuatro cuartos bajos, uno alto muy grande, baño, 
inodoro y otras comodidades. L a llave al frente nú-
mero 9 é informan en Mercaderes n. 6 y en Guana-
bacoa, Cadenas n. 24. 5189 4-15 
GALIANO 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia. 
52<' 0 4-15 
2 2 M E R C A D E R E S 2 2 
E n precio módico se alquilan habitaciones para 
escr itorios. Impondrá el portero. 
6199 8-15 
Calle de Bernaza n. 33. 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle y 
entrada á todas horas: hay baño y ducha. 
5191 4-15 
E n e l V e d a d o 
A una cuadra de la Linea hacia la loma se alqui-
la casa calle 18 n, 15, con abundantes frutales; tiene 
capacidad para dos familias, además con baños de 
mar á las 3 cuadras. Informarán calle 20 esquina á 
Once. 5191 8-15 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á 
la calle y sueío de mármol en precio módico y una 
gran sala baja con dos ventanas y completamente 
independiente. Calle de San Ignacio n. 71. 
5168 4-14 
¿ E n once p e s o s oro? 
Ss alquila una habitación alta; punto céntrico, 
balcón á las dos calles, propia para un matrimonio. 
Amorgnray Compostela, café. fíl69 4-14 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Falgueras u. 27, á una cua-
dra del Tulipán: tiene capacidad para dos familia»-
5181 4-14 
Libre de explosítfli ycom-
l)iisti(Jii espo'iitjíneas. Sin 
Immo ni mal olor. Elabora • 
doeu las fábricas estableci-
das en LA CHOURERA y en 
BELOT, expresamente para 
su venta por la Agencia 
de las l i C j i n e r í a s de I'e-
i r ó l c o que tiene su otlcina 
calle de Tentente Rey mi-
mers 3 L Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevaríin es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
que es del cxclnsivo uso de 
dicha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
El M e Luz Brillante 
que ofrecemos «1 público y 
que no tiene rival, es el producto de una fabricación especial, y que presenta el aspecto 
del agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja <le no infla-
marse en el caso de» romperse las hlmparas, cualidad mny recomendable, principalmente 
PARA E L USO HE LAS EAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á los consumidores . L a LUZ BRILLANTE marca E L E 1 A N 1 L , 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas al de mejor clase importado^ del ex 
traujero y se vende á precios muy reducidos. C 1013 17 J l 
EFERVESCENTE, ÁNTIBILIOSA T PURGANTE. 
£D t9á» otsa debo kaber siempre UD fraio» de la MAGNESIA D E SABRA, p«ei & ello 
obliga la frecuencia con que ee tiene nece»idad de recurrir á un nedloaiaeDto que, como <ite, se 
emplea con tanta eficacia en todas la» inegularidade» del aparato digeitiTo, 
Poca» eon aquí la» penona» enya» funcione» digeítÍT»» »e operan con lod» regularidad, y 
poca!, por oonaú viente, la» aue no sufren cierta» inoonodidadei que bsoe cem por completo «1 
uto de la cada día má» acreditada 
i M I - A . O - I N ' i H I S I . A . 3 D E 1 S - A I R / ^ - A . 
Los doleré» de cabeza, iudigeitioDe», eructo», aoidex de la* coraida», exceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedía» v toda» la» ÍDdiíposioione» del estómago, desaparecen inmediatamente 
per medfo de la MAGNESIA D E S A B R A , cuya superioridad hace patente el becbode que en 
toda tiempo se conserva perfecismeste bien. 
L a MAGNESIA D E SABRA se vende en toda» las Farmacias en la 
D r o g u e r í a X - A H B X J H X O H , d© J o s é S a r r á , 
Teniente Bey 4 1 , esquina 4 Compostela. S a b a n a , 
alt 3?* 
C 914 alt 1-J1 
Concordia 116.—Se alquila esta casa compuesta de sala de dos ventanas, saleta, zaguán, con su 
reja de hierro, 5 cuartos, su espaciosa cocina, ino-
doro, agua de Vento, toda de azotea, su gran patio, 
en módico precio L a llave en frente n. 131 de la 
misma calle de Concordia. Darán razón de sus con-
diciones en Lealtad 159, letrp, B, 
5170 4-14 
A dos c u a d r a s de l P a r q u e C e n t r a l 
la casa Consulado 128: tiene 4 cuartos, sala, come-
dor, buen patio y es tada de azotea. Se da eu diez 
centenes, infonñau eu Animas 22. 
5176 4-U 
Se alquilan los altos San Miguel 146, ó se desea encontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitacioneg en alquiler: se dan y toman 
referencias: la llave en los bajos y para más infor-
mes su dueño San liufael 58. 
5177 15-14 
A n c h a del Norte 1 7 3 
Se alquilan dos habitaciones altas y bajas, á seño-
ras solas ó matrimonio sin niños, con acción á la co-
cina. Se piden y clan leferencias. 
5166 4-14 
C A M P A I S T A H I O 9 5 
Se alquila esta cómoda y fresca casa, con agua de 
Vento y cloaca. L a llave en el n. 128 é impondrán 
en Santo Tomás n. 1, Cerro, de 12 á 3, 
5172 8-14 
B E A i L Q U T L A 
la casa Perseverancia 43, entre Concordia y Virtu-
des. Aguila n. 105 altos imponen. 
5159 4 13 
S33 A L Q U I L A 
L a casa Estrella 51 entre Hayo v San Nicolás de 
azotea, agua de Vento, sala y tres cuartos grandes, 
comedor y cocina. Darán razón cu Reina 42 entre 
San Nicolás y Manrique. 5163 4-13 
e alquila la casa Lagunas 37 esq. á Perseveran-
cia en ocho centenes como último precio. Otra 
en Concordia n. 138 muy fresca y alegre. Otra en 
la Víbora n. 452 á uua cuadra del paradero de los 
carritos, muy saludable por estar en la misma loma, 
todas acabadas de pintar; informarán en Gervasio 
n. 49. 5157 8-13 
¡oiE A I L Q U I I J A 
un depa.lamento alto con balcón á la calle á seño-
ras solas ó matrimonio sin niños, se exijen referen-
cias, Galiano i'¿ altos de la mueblería. 
5155 4-13 
3 cuar tos se a l q u i l a n 
E n Economía 34 juntos ó separados para personas 
solas, ó matrimonio sin hijos, precio 7 pesos plata 
uno, hay cocina, agua y demás comodidades. 
5147 4-13 
Se alquila la casa Teniente Rey 92 casi esquina á Villegas con sala, comedor, 5 habitaciones, ba-
ño, cocina y demás comodidades, propia para fami-
lia ó establecimiento de lujo por tener buen puntal, 
suelos nuevos, seca y ventilada y estar acabada de 
reedificar; su dueño y la llave Obrapía 57 altos, en-
tre Aguacate y Compostela. 5116 4-13 
A t e n c i ó n a l p ú b l i c o . 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes de esta capital, tanto por las frescas y 
ventiladas habitaciones, saludables y recien cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradable trato y precios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Ríela, altos. 
5148 8-13 
en $12.50 oro la casa calle 7'} u. 132, esq. á 8? en el 
Vedado. Informaráu Obrapía n. 9. 
5131 8 18 m . 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. E n los bajos tratárán 
de sn ajuste, 6136 4-13 
Alllíiít'ul íl l^lfi ê al<l,"'an los bajos (le la I l l I l l M / U U . Ili LOU niisma, propios para toda 
clase de establecimiento como también para escri-
torio, gabinete, escribanía, por tener condiciones 
para todo; hay también magníficas habitaciones muy 
ventiladas á precios muy baratos, en la miema in-
formarán de sus condiciones. 5'43 9 13 
L a casa Merced 87, con tres cuartos, sala, come-
dor, patio y demás servicio, agaa y cloaca, la llave 
en la bodega del frente, tratarán Prado 88. Alquiler 
mensual cinco centenes. 5139 4-13 
l i a m p a r i l l a n ú m , 4 6 , 
So alquila: es amplia, seca, agua de Vento, cloa-
ca, 12 habitaciones, acabada de pintar. L a llave en 
Bernaza 53. 5161 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia n. 73; casi esquina á Ncptu" 
no, triene sala, comedor, tres cuartos, cocina, etc 
L a llave en el n. 75 é informan en Salud 8. 
5162 4-13 
CI e alquila la hermosa casa Lealtad 147, enere Rei-
|Ona y Salud, reeien construida y con toda clase de 
comodidades para una larga familia y persona de 
mucho gusto, pues se compone de zaguán, sala, sa-
leta, comedor, patio, traspatio, baño, tres inodoros 
y 9 habitaciones todas con piso de mosaico y már-
mol: la llave en el número 153 y para tjaiar sobre 
su alquiler dirigirse á su dueño en Estrella 24 á to-
das boras. 5144 413 
A L Q U I L A 
la casita Habana 116, propia para una corta familia 
pues tiene sala, un cuarto, cocina, patio, inodoro 
y agua. Dan razón cn la casa de baños Habana y 
Amargnra, 5158 4-13 
Se alquila en punto céntrico Crespo 43 A, cerca de Prado, á mano para todo* los negocios, dos 
departamentos altos con dos habitaciones cada uno 
y sus correspondientes balcones á la calle, con todo 
servicio, muy cómodos, frescos y baratos, propios 
para cticinas ó familias ó lo que se quiera, y en los 
bajos hay una accesoriu con su altico también muy 
cómoda que constituye una casita. También l\vy 
cuartos de $4 para hombres solos. 5138 4 13 
altas y bajas, con vista á la calle, con asistencia ó 
sin ella. Suárez n. 45. 5150 4-13 
P r a d o n ú m e r o 9 3 
Entresuelos idel eaíé Pasaje. En esta hermosa cas-
se alquilan habitaciones con vista al Prado y al Pae 
saje: tiene baño y ducha. Subida al entresuelo entra 
el café y la librería. 5126 4-11 
V E D A D O 
E n la calle 5;.1 n. 52, esquina á D é inmediatas ^ 
los baños, se alquilan unas habitaciones altas, con 
balcón á la calle y entrada y todo servicio indepen-
diente, propias para un matrimonio ó señoras solas-
5122 4-11 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. Oe $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
5123 . 4-U 
Se alquilan los frescos y réStíittéilt altos, situados en la calzada de la Reina n. 101, cím^Hest-os de 
Hnahermosa sala, saleta, comedor, cin-;o glf.^áeñ 
::rL'ya y nno alto, como también un gran cuaft<7 
do baño y tú rVoba cubierta de azulejos. L a llave 
está en el café, y en e l jrñwno informárán, como 
también en el caféLs Polka, Chismo 17. 
5117 ^_ t r l l 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas 1"? casas San Ignacio 18, esquina al 
callejón del Chorru fFíaza de la Catedral) y Salud 
5S, esquina á Escobar: la pnMéfA sirve para estable-
cimiento de todo género y la segumT*; 9*ra familias. 
Informarán San Ignacio 106, 510& ik|0 
SE ALQUILA 
una sala propia para hombre icil'Y 6 matrimonio sin 
niños. Industria 141, entre Sau Josó y S^ircclona. 
J 5074 «-¿7 
S!n la e legante c a s a 
Villegas 61, casi ê q'̂ n^ á Obispo, se alquilan dos 
hermosas habitaciones altaa, ro» vista a la calle, 
tiene un hermoso baño de poceta cuacada: es casa 
de toda moralidad. Se dá llavín 507CÍ' 6-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se alqu ian attas f baias. Empedrado núm, 15. 
5080 . . . . . 16-9 án 
E N G U A N A B A C O A 
En una onza oro se alquila ia hermosa casa quin-
ta Cerería n. 55, con cinco habitaciones y todas las 
comodidades á uní» cuadra de los carritos. Impon-
drán en la villa, peletería L a Gran Señora. 
5121 8-11 
P a r a e s tab lec imiento 
se alquilan baratos los bajos de la casa de Muralla 
esquina á Aguacate. Informan Teniente Rey 44. 
5112 S-U 
P U A D O 4 ? , 
S E A L Q U I L A 
la Casa Conde 23, tres cusrtos y un a'iío' Merlo T 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca, en sois 
centenes y garantía. Llave y razón Velazco 14. 
5610 8-9 
»1S 
la hermosa y cómoda cíIJa •¿«HÚB del Monte 124 jun-
to al puente de Agua Dulce. 
5044 8-8 
ZÍILUETA N. 2(J 
E n es ta e spac iosa y v en t i l ada cá-
s a se a l q n i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a ca l le , otras interio-
rejs y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s , 
r r e c i o s m ó d i c o » . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas tioraa. C 9 2 3 1-J1 
E E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Animas 
n. 149, entre Gervasr» y Belascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uñó' alto, inodoro y entrada 
indepen iente: en los bajos está ía ll»Tj9 e informan 
y en caso preciso el apoderado pasará poí >ft mora-
da del selicitante. 5012 Ü-S 
F?F, A L Q U I L A N 
los altos de Angeles II . t*,i «on 5 cuartos grandes, 
sala, saleta, cuarto debauo:^. , todo el piso de 
juáuinol y azulejos. 5005 8-7 
¡ O J O ! 
E n la calle de Bernaza cúms. 39 y 41 se alquilan 
ítábitaciones altas y bajas, pisos do mármol y de 
¡.v'Si>:co',,la8 íiay con vista á la calle; todas reúnen 
las coudis'cv'eíj', néfiesarla*: I90 precios no admiten 
competencia. o&VÉm 89 j íl.' 
y c072 . . . . . . 8-7 
"¡Tin la lujosa casa de Aguiar"^,- ĈBÍ' ésqwtna á 
JJJ Muralla, se alquilan espaciosas y cewWwjlP" 
taciones; hay baño y ducha; entrada á toaa» l'oraa 
y cuantas comodidades deseen las personas qufl les 
guste el orden y la moralidad. Los precios son bien 
económicos y á los señores habilitados no so les co-
bra los días que estin ausente». Vista hace fe. 
503 0 8-7 
En módico precio se alquila parte del líennos0 piso principal, con suelo de mármol, deis casa 
baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Conde8 
do Santoveuía. Es propia, así para oficinas 6 escri-
torios como páta faralli». Kn la misma informafán. 
MQ 26-4 Jl 
E n é l C á r m e l o 
so alquila por años ó temporada ía Mny hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n, Í50, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey n. 55, 4681 30-24 Jn 
k*emv̂ 7BiKwr~.r''r>~~™'v*si¡iimu tmiwmimmmaammammmm 
i l l i i i f i 
©33 V E N D E 
una casa en lo más céntrico, de la Habaaa, gana 2 
onzas de alquiler, 9 de frente pó? 30 de fondo, tres 
cuartos, sala y comedor, cloaca y â Sta, sin grava-
men, en $2,500. Informes Salón H manzaa'íí tt» G6-
mez. de 10 á 12 y de 5 á 7, 5216 . 4-1 g 
Eii 800 pesos 
libres para el vendedor, se vende la casa San Inda-
lecio n. 9, barrio de Santos Himez, Jesús del Mon-
te. 5205 4-15 
CASI REGALADO 
O J O 
Se vended traspasa un gran depósito de tabacos, 
cigarros y fósforos con una hermosa vidriera de 
cambio íl la puerta, está en uuo de los mejores pun 
tos de la ciudad, con una gran nurchantería y bue-
na entrada con los billetes de lotería: las condicio-
nes se explicarán al comprador. Su dueño informa-
rá en San Ignacio 76, Portales de la Plaza Vieja. 
5182 8-14 
S e v e n d e e n $ 2 , 7 0 0 
una casa en la calzada de San Lázaro, con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uuo alto, cocina, agua, 
etc. Informan Merced 64, 5188 4-15 
SH! V E N D E 
En precio económico una hermosa y acreditada 
farmacia bien situada, con gran surtido y una ex-
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotel Nue-
vitas. 5103 15-10jl 
1 mmi 
C A B A L L O S 
Se venden dos de cerca de siete cuartas, Imenos 
y maestros do tiro y un faetón Príncipe Alberto 
nuevo y elegante propio para médicos ó paseo. Rei-
na n, 69, 5210 4-16 
S E VENDE 
un lote de gallinas del pais. Teniente Rey núm. 15. 
5197 4-15 
"TIN SAN R A F A E L 137 SE V E N D E UNA 
jQjduquesa muy cómoda y en btíen estado con su 
caballlo maestro de tiro de 7 cuartas de alzatla con 
su limomera y un Príncipe Alberto, todo se da muy 
barato. 5244 4-16 
A los senores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 llamantes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Rey 25. 5018 30-8 J l 
VENTA D E OMNIHUS. -SE V E N D E N E N condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
duceióii de pasajeros de Guanabacoa á Cojimar y 
viceversa. Informaráu cn la Habana, calle del Pra-
do n. 90. 4782 26-27Ju 
QUEDAN POCUS M U E B L E S D E L A L i -quidación del almacén L a Fama. Juegos de sa-
la 6 centenes, escaparates de 3 á 15, sillas sueltas, 
juegos de comedor, mesas, jarreros y aparadores íí 
granel, camas de hierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lámparas, neveras, tocadores á un centén: 
hay mucho mueble casi regalado. Compostela 121, 
entre Jesús María y Merced. 
5256 8a-17 8d-I7 
\ J ve J U E G O D E SALA L U I S X I V CASI nue-y en magnífico estado, se da en propor-
Informarán Acosta n. 105. 
5325 4-16 
A V I S O 
Se vende una magnífica ĉ raa de nogal, un sinfo-
nier de idem, una cama de hierro camera, una para 
niño de baranda, nn escaparate mediano y una mó-
quina para coser. Revillagigedo n. 75. 5231 4-16 
La Nueva América. 
A c o s t a n. 4t3, e n t r a Composte la f 
H a b a n a . 
(AHTíGUA D E MIGOYA.) 
Compra y vende ío<la clase de prendas, mueblê  
ropas y objetos de valo.'á precios sin competsnci».. 
R^Iosal surtido cn relojes de oro, solitarios, juego» 
(i, •:i'a. ítíibinete y do cuarta, todo por la miudM| 
su valo/, Oamieas á 50 cts, Sillae amarillas á $1, dfe 
Reina Ana & Camas á $2. Lámparas de cristal 
de 3 y 4 luces¡ (¡ctiii'yeras, liras y todo tuanto puída 
desear el gusto y la TO»>da lo encontrarán en Acosta, 
aúm. 43. 4648 aU I5-23J 
S i l l a s a m a r i l l a s 
Se venden 15 docenas eu buen estado, son caal 
nuevas y propias ya^a una sociedad, en Gervasio, 
137, á todas horai^ 5208 4-15, 
Jesús del Monte 
San Indaled-J n. 9, se vende un armatoste y moŝ  
trador, se dan barrio». Pueden verse A todas horas. 
5204 4-15 
U n p iano 33rard 
de cx<J«I<mtes voces y poco uso, de i de cola, ohioo,. 
propio para íafé; colegio 6 sociedad, «c dá barat».' 
al contado. Taraírién se vende & plazos con $17 cad?., 
mes. Manrique lili, entre Estrella y Maloja. 
O 1007 
E s t e l a y B e m a r e g g i 
¡Je siguen vendiendo estos afargados píanos que»-
se lle^iirtes los premies en París y Viena. Muy ba-
ratos al cont¿'i¡c y pagándolos á piaron ron $17 ca-
da mes. Se alquiion yianos, Galiano 106. 
C 1006 4-15 
A LOS CAÍ'KS, C O L K G f O S . S O C I E D A D E S y particulares. Se vendo un piano do Erard d* cuarto cola, chiquito y de uxpléndidaa voces, de po-
co uso y libre ude comején. Manrique u, 149, entr», 
Estrella y Maloja. 50!>7 Í-U 
S E V É Ñ T D E 
en cuatro centenes nn escaparate grande de caoba„ 
de dos hilera» do perlas. Cristo 30 informarán. 
6114 411 
Oí ausentarme de esta ca-
al vendo m k muebles» 
Otlba'93. 5108 •10 
M V U i ¡VíPl A 57 Príncipe" Alfonso 57. l 1 J t l / l l \ t ' i a Constante realización dfli 
muebles; hay escaparates desde 8 íi 30 $, camas d» 
Morro desde i íi 20, pordoce»a.s so rebajan; m/iqui-
nas (1; «oser de todas clases; hay «iompro cscanara-
tcs Reina Am á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejáudtíía* flamantes. 504< gS-Sjjl 
REALIZACION 
do muebles, camas y lamparas, liay surtido. Tam-
bién SO «ambian y barnizan meblea. Animas n. 84, 
L a Perla. 4540 26-18.1 n 
LA ESTRELLA DE ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S los m e j o r e s j u a g o » 
de s a l a , de c o m e d o r y de c u a r t o -
s i i l a s , a p a r a d o r e s , m e s a s , « s c a p a -
xo.toB, c a n a s t i l l e r o s , c a m a s , v e s t l -
doates, l a v a b o s , e spe jos , e s c r i t o r i o s 
TT-lámiyaíras E n j o y e r í a y r e l o j e r í a 
d é oro y E x i l i a n t e s , g r a n v a r i s d a d 
p a r a e sco jer á, c o m o q u i e r a n , todo 
barato. 4 7 6 1 2 6 - 2 6 J n 
L i q u i d a c i ó n A<» m n e b l e s . 
Por la mitad do su válor. retfttM k a Protectora, 
Compostela 42, entre Obrapía f Obispo, toda la 
existenoíá de muebles, juegos de Bal», escaparates, 
canastilleros, camas, lavabos, mesas de noche, lam-
paras de cristal, cuadros, bufetes, carpetas, apara-
doref, espejos, estantes para libros, sillas y mece-
dores de todas clases. Todo á precio de queKmzón 
Compostela 42. 5082 «-9 
Db comesiles y MM 
Déj^Osito d e l l eg i t imo a g u a r d i e n t e de E s p a ñ a de L a S i e r r a . 
Precios en plata española: Un garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , Villegas 93. 
5016 26-7 J I 
Metal patente aíili fricción 
PARA T O D A C L A S E D E V E L O C I D A D E S : no 
calienta fll M r t a los ejes, aumenta la fuerza motrl» 
y economiza 00 de ncoiteB: so adapta íí toda cla-
se de maquinaría . ¥<r. venta por Amat y C?. Cnb» 
n. 60. Habana. C 435 alt 52-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r í a l e a. 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y lo» 
roá» baratos. Se hallan de venta en Cuba SO. H a -
bana. C 434 alt 52-26 M 
3 
F I E B R E S YNEÜRALGfA P A L U D I C A S 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 dias 2 delai 
P i l d o r a s í o b r i í u g a s 
O I E ^ O T T - A . -
que las cura infaliblemente cuando laí fiebres ge 
han desarrollado por no tomar este espeoí/ico. 
De venta en las droguerías de Sarrá y Lobé.— 
Habana. . 3607 ^ 
U B A C I O 
C I E E T Á 
«leí aama 6 ahoRO, f/os, can-
Bando y falta do respiración 
CVQD el uso de los 
m i l 
:D:H . t i B i K r K - s r 
jyt, Taata en todan loa botlcM 
acreditadas 
í> m. CENTAVOI 61 *• í£W)a 
0 893 26-11 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que ol 
Vino de Papayina 
DE ( J A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor en las O N C E Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
c 933 1 J I 
Teja francesa marca Sacoman, 
en inmejorable estado de uso. se venden en el Veda-
do, calle 2 esquina á 7 ,̂ teléfono 1384. 
C 998 15-11 JI 
A N U N C I O S ' E X T R A W J E K O S . 
U N I C O S A G E N T E S P A R A L A I S L A D E C T T B A 
Mnyence, Favre <£ Cié. 18 . R u é de la G r a n f i f í - B a t e l v é r e . J T A J U S 
.n -i FARMACÍ.miCO DE 1» CLASE, PROVEEDOU DE LOS H O S P I T A L E S T E PARIS 
Ltil m 
-U La I » a n e r « a t l n a , . i f l m i l l d a en los liospitalesdR F'arls. es el mas poderoso digesliTO que 
| j 50 conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo m i s m o las carnes que 
* cuerpos grasos, el pan, él a l m i d ó n y las f é c u l a s . E s decir que los alimentos, sean 
' sque fueren., puedeti ser digeridos por la panorealina sin «•] auxillio del e s t ó m a g o , 
üra provenga la in lo íorauc ia de los alimentos, de la a l t e r a c i ó n ó falla total del jugo 
Hlrico, ora «iii j« íuflttm^olon ó de ulceraciones dei estómago ó del intestino 3 a K 
l U l o r a s O.e P a n c r e á t i c a , de O o f r e s n © d e s p u é s de comer Garan sempre los mejores 
uitados; los m é d i c o s ím recetan contra la 5 s í B u í e n l c s afecciones: 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , 
Zlmbarazo g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , 
¡IjgJ í l u s t i o p a r a l a comida , 
1*1. M a l a s digestiones, 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a » , 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
üoipnolencía después do comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
^ A l í S C f l E A T M D E T O N E en írasqmtos, 3 á 4 cucliaritas de polvos después de comer 
l-ÍLj C a s a D S F R E S N E , A u t o r d é l a Feptona,París,yenlaiprincipalesfaíinaciasdeleslraiijpro. 
9m 
m m m m w m m 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C á p s u l a s d e i D o c t o r C l i n 
Las 
Lwrcsclo de la Facultad de Medicina de París, — Premio Montyon. 
Verdaderas C á p s u l a s C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
un c n las Alecciones nerviosas y del Cerebro y en las enfer-
Asma, Insomnio. Afecciones del Corazón , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u ó i n a q i o n s s , A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las v i a » 
u r i n a r i a s y para calmar las excilaciones de toda clase. 
En erisa de familia «xtraujera se alquilan algunas 
Líibitaciones con anistenciay comida á matrimonio I 
sin uifíos 6 
cías, 
P A R Í S , en C A S A C U N y G,a ; y en las principales Botica*, 
caballér^que traigan buenas referen- I X ^ ^ ^ y tf^eOtipU ÚQl DlA&IO D * LA M-UU3ÍA, ZülUeU ^ ^e|)lUIi^ 
3* 
